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FORORD. 
I likhet med beretningene om vintersildfisket 1942 og 1943 er det 
også i årets beretning inntatt en dagbok som notbas Hans O. Vindenes , 
Vinneseidet i løpet av sesongen førte etter anmodning fra undertegnede. 
Dagbøkene er omfattet med stor interesse. 
Jeg har trodd at det også vil være av interesse å få en liknende 
dagbok ført av en garnfisker. Sven A. Ytreland, Stangeland har vel-
villigst ført en sådan dagbok i år, og med herr Ytrelands samtykke inntas 
også denne dagbok i denne beretning. 
Jeg vil benytte denne anledning til å bringe herrene Vindenes 
og Ytreland min beste takk for det fortjenstfulle arbeid de på denne 
måte har utført. 
Haugesund i november 1944. 
Hå kon V ikse. 
Innledning. 
Forventninge1;1e til sesongen 1943/44 var vel kanskj~ enno mindre 
enn til de tidligere >>krigssesonger<<. 
Redskaps- og oljeklæsituasjonen hadde ytterligere forverret seg. 
Dessuten var fangstfeltene ytterligere begrenset, således bl.a. ved Utsira:, 
i Selbj_ørnsfjorden, i Hjeltefjorden og på strekningen Aspøyfjorden til 
Rekstenfjorden, ihvert fall hadde ikke disse sperringene fått anledning 
til å influere på vintersildfisket tidligere. Arbeidet mec;l å o_ppnå lemp-
ninger ble nærmest resultatløst. Hertil kom ytterligere skjerpelser for 
gjennomfarten i Øygarden ~tenfor Bergen. 
De øvrige vanskeligheter var nærmest uforandret. 
Det offentliges tiltak med henblikk på å intensivere driften og 
stimulere deltagelsen ble gjentatt. Kaffedråpen ·uteble dog. 
>>Lysbåttjenesten<< ble utvidet fra 5 til 6 fartøyer hvorav 2 stasjo-
nerte nord for Stad. <<Lysbåtposisjonene<< var som før. Fartøyene var 
klar til å gå på posisjon i første halvdel av januar. På grunn av vær-
forholdene ble det også denne sesong helst relativt få døgn «lysbåtene<< 
lå på posisjon. De var dog også iår til nytte, kanskje særlig nord for 
Stad hvor det hevdes at man kan takke «lysbåtene<< for ca. 50% av det 
kvantum som ble fisket der. 
Trass i alle mørke spådommer ble sesongen heldig avviklet. 
Om sesongen kan ellers berettes: 
Fiskets Gang. 
Vinteren var mild, men med megen kuling og storm. Det ble så-
ledes også iår mange og store avbrekk i fisket på grunn av værfar 
holdene, og det ble vesentlig fisket nær land, særlig sør for Stad. 
I likhet med forrige sesong ble de første fangster ilandbrakt 20. 
januar. 
Silden gikk lett, og det var store sildetyngder til stede på strek-
ningen Rundefeltet-Lista i løpet av sesongen. Silden trakk også inn 
·under .land ved Sulen, i Fejeosen og Hjeltefjorden og på settegarns-
feltene ved Sørøyene (Bømlo), Røvær, Åkra og Egersund. I Bømmel-
og Bærøfjorden var forekomstene små, og silden gikk så å si ikke inn 
i Karmsund et. 
K vantumsmessig sett ble det rekordsesong blant >>krigssesongene<< 
idet det ialt ble oppfisket 3.226.700. hl sild mot henholdsvis 2.300.000, 
2.725.000 og 2.500.000 hl i sesongene 1940/41, 1941/42 og 1942/43. 
Av det oppfiskete kvantum er 1.828.800 hl garnsild (herav ca. 
1.203.000 hl settegarnsild og ca. 625.800 hl drivgarnsild), 314.350 hl 
landnotsild og 1.083.550. hl snurpenotsild. 
Av totalkvantumet er 368.000 hl drivgarnssild og 150 hl snurpe-
notsild fisket nord for Stad, resten sør for Stad. 
Alle for hold tatt · betraktning må en si at snurpenotlagene, ette-
garnslagene og de kombinerte driv- og settegarnslag gjorde det godt, 
til dels meget godt. Også mange drivgarnslag gjorde det godt, men her 
reduserer de store garntap utbyttet for mange. Landnotlagene gjorde 
det bedre enn på mange år, og enkelte lag, særlig de som kom med i 
det rike fiske i Solund, gjorde det til dels eventyrlig godt. 
Om fisket kan ellers berettes : 
I. DRIVGARNSFISKET. 
I likhet med tidligere var det drivgarnsklassen som ble hårdest 
rammet av de rådende vanskelige driftsforhold. Trass i dette ble det 
med ytterligere redusert deltagelse oppfisket ca. 625.800 hl drivgarns-
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sild mot ca. 275.000 hl foregående sesong. Den største del av kvan-
tumet ble fisket nord for Stad hvor imidlertid også redskapstapen;} 
var betydelige. Med gunstigere driftsforhold, herunder ikke bare bedre 
værforhold, men kanskje særlig færre sperrede områder og sikrere fyr-
belysning,· vilde resultatet av drivgarnsfisket utvilsomt blitt atskillig 
bedre: 
Om drivgarnsfisket på de forskjellige felter kan berettes: · 
Møre og Romsdal. 
Som nevnt ble det .i Møre og Romsdal ialt oppfisket 368.000 hl 
drivgarnssild. Herav ble 324.600 hl oppfisket på Svinøy};lavet og Runde-
feltet hvor forholdene lå best til rette- navnlig på grunn av >>lysbåtene<< 
- resten i det vesentlige på Storholmfeltet og Onahavet. 
På Storholmfeltet og Onahavet var fisket kortvarig og deltagelsen 
liten. Det ble foretatt prøvedriving på disse felter i tiden 22. desember 
til 13. januar. Ialt ble gjort 3 forsøk uten nevneverdige resultater. 
Fra 14. januar tH 9. februar var fisket værhindret. Været bedret 
seg no, men driverne var gått sørover. Den 14. februar ble det imid-
lertid forsøkt, og i driver fikk 200 hl på Storholmfeltet, em annen 100 
hl på Onahavet. Neste dag fikk 8 drivere fra 50 til 300, gj.s . 150 hl på 
de samme felter. Deltagelsen øket no, og opptil 75 lag fisket her inntil 
24. februar når forholdene tillot det. Fangstene var gjennomgående 
gode. Fisket var best den 18. februar da 74 drivere fikk fangster fra 
20 til 350, gj.s. 160 hl, og den 19. februar da 62 drivere fikk fangster 
fra 3 til 450, gj.s. 175 hl. De få forsøk som ble gjort på disse felter 
mellom 24. februar og 18. mars gav gjennomgående små fangster. 
På Svinøyhavet og Rundefeltet ble foretatt ptøvedriving i tiden 
16. december til 25. januar. Særlig i januar ble prøvedrivingen meget 
vær hindret. 
Den 25. januar bedret været seg. Såvel prøvedriveren som de 
drivere som ikke tidligere var gått sør for Stad gikk ut på Svinøyhavet. 
Det var rikt med sild til stede, og 62 drivere kom inn med fangster fra 
15 til 470, gj.s. 140 hl. De som drev med 5 favner kaggeslag gjorde 
det best. - Møredriverne la no atter på nord. - Allerede 27. januar 
had-de imidlertid driftsforholdene forverret seg. Man måtte trekke etter 
kort drivtid, og 72 drivere fikk fangster fra 5 til 200 hl, gj .s. 54 hl. 
Dagene framover til 10. februar var fisket værhindret, og det ble kun 
tatt noen få - helst mindre - fangster. 
Den 10. februar bedret været seg, og 50 drivere fikk jevnt gode 
fangster fra 40 til 400, gj.s. 190 hl på Svinøyhavet og Rundefeltet . 
Framover til 25. februar fisket opptil 300 lag på disse felter med godt 
resultat . Enkelte dager var det dog kun delvis utseiling. Det var stor 
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sildetyngde til stede og stort garntap. ?om følge av garntapene måtte 
det til dels dri~es m~d redusert garnlenk. Av fangstene kan nevnes: 
11. februar 167 drivere fangster fra 15 til 550, gj.s. 143 hl. 
12. >) 300 >) )) 15 550 J >) 180 >) 
18. . )) 300 >) >) 10 600, )) 200 >) 
Også de øvrige dager var fangstene gode. 
Fra og med 25. februar var det for det meste landligge på grunn 
av værforholdene. De få ganger det kunde fiskes ble resultatene dårlige . 
Således drog få drivere mindre fangster og svarte garn den 8. mars, 30 
drivere ujevne, helst små fangster den 16. og 17. mars, og den 22. mars 
drog få drivere svarte _garn. Ytterligere forsøk ble ikke gjort. 
I tiden 22. februar til 9. mars ble det fisket litt med fløytegarn i 
Felle-sdistriktet. Fisket var meget værhi_ndret: Fangstene var ujevne 
og helst små - enkelte dager dog opptil 180 hl. Ialt ble oppfisket ca. 
5.500 hl i Fellesdistriktet. 
Sogn og Ffordane. 
I s ·ogn og Fjordane ble ialt oppfisket ca. 30.000 hl drivgarnsild. 
Og:så her var stor sildetyngde til stede, men det ble kun få og spredte 
drivdøgn med for det meste liten utseiling. Deltagelsen var liten - . 
vese:ntlig på grunn av at mange lag gikk over tillandnotfisket da dette 
slo til. 
På strekningen Olderveggen-Kinn deltok opptil 50 drivere. 
På Bremanger havet ble oppfiske~ ialt ca. 15.500 hl i tiden 26. januar 
til18. mars~ Fangstene. var ujevne, men stort sett bra- opptil 300 hl. 
På strekningen Sendingene-Kinn fisket få lag i tiden 12,. februar 
til 10. mars ialt ca. 2.300 hl. Også her var fangstene ujevne, for det 
meste små, men med enkeltfangster på opptil 150 og 200 hl. 
På strekningen Bulandet-Sandholmene (Gulen) deltok opptil 30 
drivere. 
Ved Bulandet ble ialt oppfisket 6.700 hl drivgarnssild. 
Den 12. januar kom 2 drivere inn fra feltet vest av Bulandet med 
svarte garn. Den 20. januar .fikk 2 drivere 40 hl hver på samme felt. 
Neste da·g var det utsikter på nordsiden av Bulandet hvor 2 drivere 
fikk 190 og 230 hl hver. Fra no av og til 9. mars ble det vesentlig arevet 
her og i Aspøyfjorden når været tillot det. 3 drivere som den 15. mars 
forsøkte seg på feltet vest av Bulandet arog svarte garn. Seinere forsøk 
ble ikke gjort. 
I Solund og Gulen ble fra 25. januar til h.h.v. 4. og 11. februar 
oppfisket ialt 5.500 hl drivgarnsild. Herav ble ca. 4.500 oppfisket i 
Gåsværosen og Lågøyfjorden og ca. 1.000 hl ved Sandholmene (Gulen). 
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I Gåsværcsen ble tatt fangster på opptil 400 hl og ved Sandholmene 
opptil 200 hl. 
Hordaland. 
I Hordaland ble ialt oppfisket ca. 225.200 hl. Den vesentligste del 
av dette kvantum ble fisket i Fedjeosen og Hjeltefjorden hvor drifts-
forholdene var best. På strekningen Fedje-Espevær var det kun spredte 
drivdøgn med liten deltagelse. Men fangstene som ble tatt viste at det 
også på denne strekning var bra med sild til stede. Det var særlig vær-
forholdene som hindret fisket på havet på denne strekning. 
I HordaJand ble iverksatt forsøksdriving i tiden 13. desember-
19. januar. På strekningen Heggholmen-Marsteinen ble gjort 11 forsøk. 
Man fikk den første fornemmelse qen 4. januar da det på vanlig drivfelt 
vest av Heggholmen og Korsfjorden ble tatt h.h.v. 14 og 180 stk. sild. 
Den 10. januar ble tatt 3 hl 5 n. mil vest av Skarvøy og 80 stk. sild vest 
av Lønøy. Endelig ble det 19. januar tatt 6 hl 4~6 n. mil vest av Tof-
teviken. 16 drivere som samme kveld drev på strekningen Marsteinen 
- Blomvåg fikk u·nder utrygge drivforhold ujevne fangster på opptil 
110 hl. 
I Fedjeosen ble iverksatt forsøksdriving 12, og 17. januar uten posi-
tivt resultat. Den 24. januar ble det imidlertid på nordsiden av Fedje 
tatt et halvt snes fangster på kaggesett på opptil 60 hl. En rekke drivere 
som samme kveld satte i Fedjeosen og Hjeltefjorden kom inn den 25. 
med gode f3:ngster på opptil 400 hl. Fangstene var best på strekningen 
Fedje-Ribbegarnstangen. Lenger inne i fjorden var fangstene mindre. 
,Fra no av og til12. februar drev opptil300 lag på dette felt uten at det 
ustadige vær la nevneverdige hindringer i vegen i dette lukkede farvann. 
Det ble til dels tatt rike fang!=)ter - opptil 600 hl -; men fangstene 
var ujevne på grunn av den store ansamling på et sådant begrenset 
felt. Allerede i første uke av februar begynte fangstene og deltagelsen 
å avta. Det var stor sildetyngde til stede. Fisket var best på vestre 
side av fjorden og noenlunde jevnt fordelt på strekningen Fedjeosen-
sperrelinjen ved Skjelanger. Det ble dog også tatt små fangster ved 
J oneholmen. Silden stod for det meste djupt i Hjeltefjorden, og det ble 
drevet med inntil 20 favner kaggeslag. Ialt ble oppfisket ca. 140.000 hl 
på dette felt. 
I tiden 25. januar til 16. mars foregikk en del drivgarnsfiske på 
strekningen Fedje-Stolmen, vesentlig under ugunstige værforhold. 
Fangstene var ujevne. Dog ble det enkelte .d.ager tatt fangster på opptil 
300 hl. Fisket var best i Korsfjordavsnittet. 
På drivfeltet vest av Espevær-Skotningen deltok opptil 50 drivere. 
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De første fangster fra dette felt ble ilandbrakt 31. januar da 14 drivere 
fikk ujevne, gjennomgående små fangster etter kort drivtid. En enkelt 
fangst var på 125 hl. De nærmeste dager ble det deretter delvis utseiling 
og ujevne fangster hvorav enkelte bra. Den 10. februar tok imidlertid 
fisket seg bra opp, og det· ble i noen dager framover tatt gjennomgående 
bra fangster på oppti1350 hl. Men allerede 15. februar minket fangstene 
·og deltagelsen. Bare noen få drivere holdt det gående til henimot 
slutten av februar. 
Rogaland. 
I Rogaland ble kun oppfisket ca. 2.600 hl drivgarnssild. Delta-
kelsen var liten. 
I tiden 10. til 13. februar ble det tatt et halvt snes fangster vest 
av Ferkingstadøyene. Fangstene lå mellom 30 og 100 hl. 
Videre fisket noen få drivere i tiden 26. februar til 7. mars i Skude-
fjorden og Karmsundet og fikk for det meste. små fangster- dog enkelte 
opptil 150 og 170 hl. På det høyeste deltok opptil 20 lag. 
IL SETTEGARNSFISKET. 
Årets settegarnsfiske var meget godt. Det ble ialt oppfisket 1.203.000 
hl settegarnsild eller henimot 50.000 hl mindre enn foregående sesong. 
Fisket slo godt til ved Egersund og Karmøys sør- og vestside samt 
i Sørøyene hvor dog fisket på grunn av værforholdene ble kortvarig .• 
Nord for Stad ble det heller ikke denne sesong noe av settegarnsfisket. 
Deltakelsen var omtrent som foregående sesong - helst litt større . 
Fra de forskjellige felter kan berettes: 
Lindesnes-Jærens Rev. 
Det deltok ca. 300 settegarnslag i dette distrikt. 
V æret var stort sett bra hele sesongen. 
Ialt ble oppfisket ca. 510.500 hl settegarnsild mot 689.000 hl fore-
gående sesong. Fisket var best på grunnene utenfor Egersund, mindre 
på Siragrunnen. 
De første fangster i dette distrikt ble tatt den 16. februar da en 
skøyte fikk 50 stk. sild på nattsett og 10 andre fikk fra 25 til 50, gj .s. 
38 hl på dagsett. Det var opptil 10 hl på setningen. Fangstene ble 
tatt på Klettagrunnen hvor det deretter ble fisket til25. februar. Videre 
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ble det fisket på Løsgrunnen fra 18. februar til 4. mars, på Kjesholms-
grunnen fra 25. februar til 7. ma,rs og i Nålevika og Lundevika fra, 8. 
til 15. mars. Silden seg innover grunnene, og fisket var jevnt og godt. 
Ialt ble det på disse felter fisket opp ca,. 350.000 hl. 
På Sira,grunnen ble det fisket i tiden 28. februar til 13. mars. Ialt 
ble oppfisket ca. 140.000 hl her. Fangstene var her mer ujevne, og 
.fisket kunde til dels variere sterkt fra da,g til dag. Man a,ntok at silden 
stod i utkanten av grunnen, og at den kun på enkelte dager seg inn over 
grunnen. 
I tiden 14. til 17. mars foregikk et til dels bra settegarnsfiske øst 
for Lista, bl.a,. ved Svaneflu. Deltakelsen var dog helst liten. 
Jærens Rev-Tananger. 
I tiden 9. til 13. mars ble det fisket ca. 4.000 hl settegarnssild ved 
Kjør og Håsteinen. Det var dårlige værforhold. Dette i forbindelse 
med at fisket foregikk på begrensede områder med relativt stor del-
takelse bevirket stort redskapstap. 
Omkring Kvitsøy. 
Ved Kvitsøy ble oppfisket ca. 25.000 hl settegarnssild mot ca. 50.000 
foregående år. Fisket foregikk i tiden 3. til 11. mars på strekningen 
Hugasundet-Rødholmen-Håboen-Snørsgrunnene. Det deltok opp-
til 150 lag. Silden stod spredt på mindre flekker, og fisket var svært 
ujevnt med enkeltfangster opptil 200 hl. 
Omkring Bokn. 
Omkring Bokn ble settegarnsfisket helt mislykket. 
10 settegarnslag som den 4. mars satte dagsett på strekningen 
Klepp-Solholmene drog svarte garn. Neste dag fikk ca. 15 lag ube-
tydelige natts~ttfangster på sa!I}me felt, og den følgende dag drog få 
lag svarte ga,rn på nattsett på strekningen Klepp-Kråka. Flere forsøk 
ble ikke gjort. 
Vest-, sør- og innom Karmøy. 
Settegarnsfisket på Karmøys vest og sørside (fra Svortingen til 
_Fleggjo) var !!leget godt. Ialt ble det her oppfisket ca. 430.000 hl sette-
garnssild. Det var stor sildetyngde til stede - særlig på Karmøys 
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vestside. På strekningen Skude-Skitnedal og på Vikevågen var det 
lite eller intet settegarnsfiske. 
Det deltok opptil 600 lag på disse felter. 
Fisket foregikk i tiden 18. til 29. februar da været satte en stopper 
for videre fiske. 
Etterat det 10. og 11. februar var satt prøvesett sørvest av Ny-
vingen og ved Haga,neset og den 14. og 15. februar ved Ferkingstad-
øyene og Nyvingen uten nevneverdig resultat, tok ca. 430 lag den 18. 
februar ujevne helst små fangster på strekningen Hebnes- Råskjærene 
-Jarsteinen. Fangstene var fra O til 142, gj.s. 17 hl. Fisket var de 
følgende dager ujevnt og tegnet ikke særlig bra,. Den 23. februar tok 
imidlertid fisket seg opp på strekningen Nyvingen-Haganeset hvor 
150 lag fikk ujevne til dels bra fangster på natt og dagsett, nemlig fra 
O til200, gj.s. 60 hl. Neste dag slo fisket til for alvor på dette felt og det 
ble et rikt fiske her inntil 29. februar samtidig som feltet utvidet seg 
nordover til Svortingen. Fra og med 29. februar ble imidlertid som 
nevnt været rusket, og seinere ble det ikke .tatt flere fangster på dette 
felt. 
Den 23. februar tok fisket seg opp på strekningen Jarstein-Kav-
holmen-Fleggjo da ca. 300 settegarnslag drog ujevne til dels bra natt-
og dagsettfangster fra O til 200, gj.s. 30 hl. Fisket bedret seg idagene 
framover og deltakelsen øket. Det var best 26. februar da ca. 400 sette-
garnslag på strekningen Ska,rsteinsosen--Beiningen fikk natt- og dag-
settfangster ·på fra 20 til 600, gj .s. 150 hl. Etter 26. februar minket 
fisket, og den 2. mars trakk 10 la~ på Vikevågen, ved Beiningen og 
Skitnedal svarte garn på nattsett. Ca. 100 lag ble liggende igjen i Sku-
deneshavn noen dager og ventet forgjeves på at silden skulde sige inn 
på Vikevågen og innsiden av Karmøy. 
Feøy-Røvær-Urter og Utsira. 
Ved Feøys vest- og sørvestside fisket opptil 50 settegarnslag ca. 
1.600 hl settegarnssild i tiden 21. til 24. februar. Utsiktene var opprin-
nelig gode her, men fisket ble en skuffelse. 
Ved Urter og Røvær var settegarnsfisket ganske godt. Det var 
bra med sild til stede, men deltagelsen var forholdsvis liten på grunn 
av fisket ved Skudenes og Åkra som foregikk omtrent samtidig. Det 
deltok opptil 200 lag på feltene ved Røvær og Urter som tilsammen 
fisket ca. 75.000 hl. 
Ved Urter ble den første fangst tatt den 17. februar da en skøyte 
fikk 15 hl på na ttsett. Neste dag fikk 2 skøyter 40 og 150 hl på dag-
og nattsett samme sted, d.v.s. ved Urters nordostside. Den 19. februar 
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tok fisket seg bra opp ved Urters ostside og framover til og med 21. 
februar ble det fisket ved Urters nord og nordostside . · Fangstene var 
ujevne, men helst bra - opptil 400 hl. 
Ved Røvær fikk man de første fangster den 21. februar da 2 sette-
garnslag fikk 40 og 80 hl på natt- og dagsett på Bryggelandsosen og 
ved Bjørkeværs sørside. Neste dag tok fisket seg bra opp, og 150 sette-
garnslag trakk ujevne til dels bra natt- og dagsettfangster samme sted. 
Fisket fortsatte i tiden 23. til 25. februar på strekningen Bjørkevær-
Bryggelandsosen- Selenningen med fangster på opptil 350 hl. Den 26. 
februar var fisket godt på nattsett, men mislig på dagsett på strek-
ningen Bryggelandsosen-Selenningen. I tiden framover til l. mars 
fortsatte ca. 40 lag fisket ved Røværs nordside hvor det likeledes ble 
tatt ujevne til dels bra fangster på opptil 250 hl. 
Ved Utsira ble det på grunn av de gjeldende sperringer ikke for-
søkt med sette garn iår. 
Ved Bømlo og Bremnes. 
I dette distrikt ble iaJt oppfisket ca. 150.000 hl. 
Det deltok opptil 500 settegarnslag i dette distrikt. 
Fisket konsentrerte seg om Sørøyene hvor så å si hele det nevnte 
kvantum ble tatt. 
Den l. mars var det gode utsikter i Sørøyene, men været hindret 
fisket de første dager i mars. De få lag som forsøkte fikk ikke nevne-
verdige fangster- opptil 50 hl. Da været bedret seg den 4. mars, ble 
det forgjeves loddet etter sild ved Låtersøy likesom noen få lag trakk 
svarte garn ved Gulholmsfle. Ved Røholmene fikk dog et settegarnslag 
120 hl på dagsett. 
Den 6. mars tok imidlertid fisket seg opp. Således drog ca. 150 
lag ujevne dagsettfangster ved Låtersøy og et liknende antall bra, til 
dels gode, dagsettfangster ved Sengene og Rødholmene. Likeledes drog 
få lag gode dagsettfangster ved Gunnarskjær samtidig s 1m det ble meldt 
om gode utsikter ved Gulholmsfle. Neste dag var fisket gjennomgående 
godt på natt- og dagsett på strekningen Gunnarskjær-Rødholmene-
Låtersøy med fangster fra 30 til350, gj .s. 150 hl. Særlig ved Rødholmene 
og Sengene var fisket jevnt godt. Allerede 8. mars var fisket mer ujevnt. 
Dog var nattsettfangstene stort sett bra på strekningen Gulholmsfle-
Gunnarskj ær-Rødholmene-Sengene, men mislig på strekningen Lå-
tersøy- Hovsøy. Dagsettfangstene var derimot mislige unntatt på strek-
ningen Hovsøy- Utnøringen. Heretter minket fisket av og sluttet 11. 
mars. 
På innsiden og vestsiden av Bømlo var settegarnsfisket helt ube-
Tabell l. 
Fangstherred. 
Onahavet ................. . 
Storholmen ............... . 
Fellesdistrikett ............. . 
Rundefeltet .... . .......... .. . 
Svinøyhavet ............... . 
Selje ..................... . 
Nord-Vågsøy ...............• 
Sør-Vågsøy ............... . 
Davik ..................... . 
Bremanger ............ . .... . 
Kinn ..................... . 
Askvoll ................... . 
Solund ..................... . 
Gulen ..................... . 
Austrheim ................. . 
Hjelme ................... . 
Herdla ..................... . 
Fjell ................... .... . 
Sund ..................... . 
Austevoll ................... . 
Fitjar ..................... . 
Bremnes ................... . 
Bømlo ..................... . 
Skåre ..................... . 
Torvastad ................. . 
Åkre ...•.................. 
Skudenes ................... . 
Kvitsøy ................... . 
Sola . . .•••......... . .. . .... . 
22/1 
hl 
500 
200 
150 
50 
29/1 
hl 
12 600 
l 750 
900 
l 750 
600 
14 900 
61400 
6 400 
950 
450 
800 
Garnfisket herredsvis hver uke. 
Uken som endte 
5/2 ·12/2 19/2 l 26/2 4/3 11/3 l 18/3 
hl hl hl l hl hl hl l hl 
19 800 6 800 
7 200 3 500 
3 000 
45 100 52 900 34 800 
5 500 42 400 81 600 44 700 
150 
250 
2 850 
300 
Il 300 
47 500 
3 200 
4100 
2 050 
12 650 
l 000 
2 000 
100 
l 750 
100 
650 
1200 
6 000 
4 850 
3 900 
l 300 
3 700 
500 
1100 
50 
100 
700 
2 20.0 
2100 
4100 
2 050 
4 200 
300 
l 600 
350 
2 900 
400 
350 
400 
750 200 
5 50'0 13 400 3 150 
41200 
16 100 14 400 
54 600 
300 21 300 258 000 
200 400 
2 500 
550 3 550 
450 450 
400 
2 700 900 
300 l 100 
150 700 
100 350 
150 900 800 
150 400 
300 250 
250 
100 2 400 
800 147 800 
4 800 
100 
46 100 
52 200 200 
12 ~00 12 100 
3 600 400 
25/3 
hl 
600 
300 
500 
1/4 
hl 
800 
700 
400 
400 
Total 
27 200 
10 7GO 
5 500 
136 900 
187 700 
950 
l 300 
1100 
900 
15 500 
2 300 
6 700 
4 650 
l 000 
26 950 
Ill 600 
22 750 
12 950 
11 550 
17 500 
l 000 
3 4.5o 
170 650 
46 000 
30 600 
100 700 
332000 
25 000 
4 000 
Tabell l (forts.) 
Fangstherred Uken som endte 'l ---;----,------,-,------.-------.---- Total 
22/1 . l 29/1 l 5/2 l 12/2 ~2 l 26/2 l 4/3 l 11/3 l 18/3 l 25/3 l 1/4 --
l 
i 
= 
hl hl h] hl hl J hl hl hl hl hl hl 
Eigersund .. .......... ...... - - - - 45__11001 76 200 183 500 33 000 8 500 400 - 347 400 Sokndal .............. ...... - - - - 9 900 14 550 99 700 2 500 - - 126 650 
Hi dra .............. ........ - - - - 400 600 l 300 9 400 1900 - - 13 600 
Nes ........ ....... ... ...... - - - - 50 100 950 - - - l 100 
Vanse ...... . .. . ... .. ....... - - - - - - - - 16 500 - - 16 500 
Lista ........................ - - - - - - - 100 3 250 - - 3 350 
Austad ................. . .. - - - - - - - - 1100 - - l 100 
--- - - --------- - ------- - - --
900 102 500 96 200 123 800 265 000 558 450 317 850 319 350 40 650 l 800 2 300 l 828 800 
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tydelig. Dog kan nevnes at få settegarnslag den 7·. og 8. mars tok fangster 
fra 20 til200 hl ved Oddøygrunnen (Risken), men den 9·. mars var fang-
stene ubetydelige. Deretter ble det til omkring midten av mars forsøkt 
med settegarn i Nordøyene, Vikafjorden, Holsøyene og ved Geitung. 
Resultatet var for det meste svarte garn, men med enkelte små fangster. 
Øvrige felter . 
I Sogn og Fjordane foregikk i tiden 15. mars til 2. april litt spredt 
settegarnsfiske bl.a. i Fåfjorden, Vågsfjorden, Refvik og Barmsund. 
Nord for Stad ble som nevnt intet settegarnsfiske iår. Det var 
værforholdene som hindret fisket. De forsøk som ble gjort ble resul-
tatløse. 
Om driv- og settegarnsfisket vises forøvrig til tabell l. 
Ill. SNURPENOTFISKET. 
Trass i de vanskelige arbeidsforhold ble årets snurpenotfiske meget 
rikt -det beste etter okkupasjonen. Ialt ble oppfisket ca. 1.083,550 hl 
mot ca. 797.000 hl foregående sesong som inntil da var den beste >>krigs-
sesong<<. 
Av det oppfiskete kvantum er ca. 150 hl fisket nord for Stad, ca. 
274.600 hl i Sogn og Fjordane, ca. 442.700 hl i Hordaland og ca. 366.100 
hl i Rogaland. 
Etter innmeldingene til oppsynet var deltakelsen no~ større enn i 
sesongene 1941-1943. 
Årets første snurpenotfangster ble tatt den 23. januar ved Bulandet 
og i Straumfjorden. Det var tung sjø og lav barometerstand. 3 snurpere 
som forsøkte seg på nordsiden av Bulandet fikk fangster på 300, 400 
og 500 hl. I Straumfjorden kastet mange snurpenotlag, og ca. 25 lag 
fikk fangster fra 200 til1.600, hl, ialt 16.500 hl. Ved 20 tiden satte det 
plutselig inn med nordvestlig storm. Mange lag hadde på dette tids-
punkt sine redskaper i. sjøen, og det oppstod mange kritiske situasjoner 
som resulterte i at mange snurpenøter og snurpenotbåter gikk tapt . 
Det var intet mindre enn et under at ikke større ulykker inntraff. 
Stormen avtok neste dag til frisk bris, og det ble kastet såvel i 
Straumfjorden som ved Nordøyene og Hernar. Deltagelsen var størst 
i Straumfjorden, men det var vanskelig å berge fangstene . Det ble dog 
tatt ikke så få fangster het - oppti11.500 hl. Ved Nordøyene og Hernar 
var fangstene gjennomgående gode på opptil 2.000 hl. 
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Den 25. januar var fisket meget rikt ved Nordøyene og Hernar. 
De fleste som deltok fikk last opptil 2.500 hl. Samtidig ble tatt noen 
få større snurpenotfangster i Straumfjorden og ved Rautingen. 
Neste dag var utsiktene gode ved Rautingen, og storparten av 
flåten samlet seg her. Utover ettermiddagen ble det tatt mange store 
fangster på opptil 2.500 hl. . · 
Den 27. januar var fisket vær hindret, men været spaknet ut på dagen 
den 28. januar da det ble tatt mange gode snurpenotfangster ved Rau-
tingen, Åråsvågen og Rongevær. 
Det stod no _stor sildetyngde på strekningen Ribbegarnstangen-
Værlandet, og flåten delte seg på de forskjellige felter på denne strek-
ningen - dog med liten deltagelse nord for Lågøyfjorden. I tiden fram-
over til 12. februar ble imidlertid fisket meget værhindret. De mulig-
heter som var ble imidlertid nyttet, og det ble tatt flere større fangster 
på denne strekning. Fisket var særlig godt ved Rautingen den 30. januar 
og 11. fe bru ar. 
På vestsiden av Øygarden var deltagelsen liten og forsøkene få. 
Den 25. januar ble det tatt 3 snurpenotfangster på Tofteviken på 150, 
200 og 1.000 hl. Videre foregikk det i tiden 31. januar til 7. februar 
litt spredt snurpenotfiske utenfor Herdla og Fjell herreder. 
Den 29. januar ble det tatt en mindre snurpenotfangst ved Stolmen 
og en liten fangst ved Storholmen (Brandasund). Neste dag fikk noen 
få snurpenotlag som var til stede gjennomgående større fangster på 
opptil 1.900 hl ved Stolmen og Møkster. Deltagelsen øket no noe, ·og 
den l. og 2. februar ble det tatt en del fangster- hvorav enkelte større 
på opptil 3.000 hl - nord for Marsteinen. Samtidig og framover til 4. 
februar ble det videre snurpet en del ved Store Kalsøy, Møkster, Lille 
Kalsøy og på nordsiden av Stolmen. Dessuten ble tatt noen få snurpe-
fangster ved Brandasund. Endelig ble det i tiden 17. til · 21. februar 
snurpet litt på strekningen Stolmen-Korsfjorden. 
Etterat været hadde vært rusket i store deler av februar, ble det 
omslag i været den 17. februar. Mange snurpere var da kommet til 
Haugesundsdistriktet. Det ble meldt om utsikter ved Utsira, og de som 
var til stede utover kvelden og natten fikk gjennomgående større fang-
ster - ialt 30.000 hl. Neste dag var det ikke sild å finne ved Utsira. 
Dog ble det utover kvelden tatt en del helst mindre snurpefangster på 
lys sørvest av Utsira. 
Den 20. februar ble det tatt en del gode snurpefangster på lys ved 
Urters nordostside, og utover dagen ble det snurpet til dels bra på strek-
ningen Urter-Ferkingstad. Utover kvelden foregikk også snurping 
ved Jarstein og Geitung (Skudenes), men fangstene var her gjennom-
gående små. Fra no av tok snurpenotfisket seg godt opp. Det ble fisket 
Tabell 2. Snurpen otfisket herredsvis hver uke. 
Uken som end te 
Fangstherred Total 
29/1 5/2 12/2~2 l 26/2 l 4/3 l 11/3 l 18/3 l 2/3 l l/4 
hl hl hl hl hl 
l 
hl hl 
l 
hl l hl h l 
Rundefeltet ........... ....... .... ... 100 - - - - - - 100 
Svinøyhavet ............ : ............. 5 o - - - - - - 50 
Nord-Vågsøy ..................... . .... 
- l - - - - 2 500 2 500 Bremanger ....................... ... - - - - - 2 700 2 700 
Kinn .. .............................. - - - - 3 200 l 900 5 100 
Askvoll ......................... ... .. l 200 5 500 2 500 l 30 o 
-
- - - - - 10 500 
Solund ............... ......... ...... 45 100 54 500 9 300 - - - - - - 108 900 
Gulen .............. .. ................ 50 800 41300 52 800 - - - - - - 144 900 
Lindås ............ . ................. 5 700 300 - - - - - - 6 000 
Austrheim ........... . . . ........ . ..... 19 000 10 500 19 400 - - - - - - 48 900 
Hjelme ............ .................. 85 500 35 100 600 - - - - - l 200 122 400 1-' 
Herdla ............ ... . ........ . ..... l 350 l 750 - - - 500 1150 2 800 7 550 00 
Fjell .......................... .. .... 9 700 100 - - - - l 900 3 000 14 700 
Sund ................................ 12 550 - - - - - - 12 550 
Austevoll .......... ... ............... 650 37 200 8 45 o 4 300 - - - - - 50 600 
Fitjar ................................ 100 2 500 - - - - - - 2 600 
Moster ............... . . . ... . ........ - 21100 5 800 3 500 - - 30 400 
Bremnes ......... . .............. . ..... 400 - - - 400 5 200 - 6 000 
Bømlo ............ .................. 6 800 47 300 54 400 29 800 1400 - 139 700 
V alestrand ........... . . . .... . ......... - - - 1300 - - l 300 
Utsira ........... . ... . .......... . . • ... 35 40 o 13 600 - 8 000 - - - 57 000 
Skåre .......................... . ..... 44 500 5 300 9 800 - - - 59 600 
Torvastad ...................... . .. . . . 
l 
44 800 23 250 850 -
l. 
- - 68 900 
Skudenes ........................... . 142 400 18 3001 9 800 - - - 170 500 
Kvitsøy .. . ............ . ............. . -
= l = 
50 o l 500 350 2 850 -
l 
- - 5 200 
Bokn .. . .............. . .. . ...... . ... . l - 2 4001 2 500 - - - 4 900 
--- ---
203 700 216 300 85 500 45 70 o 257 9001 118 000 94 000 35 500 12 850 14 100 l 083 550 
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på strekningene Røvær~Feøy og Jarstein- Kavholmen- Geitung-
Beiningen. Fisket var gjennomgående meget godt på disse felter og fore-
gikk under gode værforhold til den 28. februar. 
Som før nevnt, gikk silden ikke inn i Karm.sundet. Det ble dog den 
25. og 26. februar tatt en del mindre snurpefangster på strekningen 
Beiningen-Skitnedal-Hestvika. 
Heller ikke ved Bokn ble det noe snurpenotfiske. Dog ble det 
den 4. mars tatt en fangst på 2.000 hl ved Klepp og neste dag noen små 
- dog en på 1.400 hl - ved Klepp og Are. 
Ved Kvitsøy ble det i tiden 18. til 25. februar tatt noen få mindre 
snurpenotfangster ved Aurviken og Nordholmen. 
Den 24. fe bru ar var det gode utsikter i Sør øyene (Bømlo), og neste 
dag ble det tatt ·2 fangster på 800 og 1.300 hl ved Låtersøy og Lyngs-
øy. Den 26. ble det tatt ytterligere 3 fangster på 1.300, 1.400 og 2.000 
hl i Sørøyene. Det var stor sildetyngde til stede, og deltakelsen øket . · 
Den 27. og 28. februar var snurpefisket gangske bra i Sørøyene og ved 
Ramsholmene. Det var imidlertid sterk strøm så fangstene ble ujevne. 
Det var mange små fangster, men også en del større på opptil 2.300 hl. 
Det ble no vær hindringer, og flåten søkte inn i Bømmel og Bærøy-
fjorden. Silden ble imidlertid stående i Sørøyene, og de fangster som 
den l. og 2. mars l;>le tatt på strekningen Langevåg-Barodden- Bærø-
fj orden var helst små. Resultatet ble heller ikke bedre for de lag · som 
inntil 17. mars forsøkte seg i Bærøfjorden. 
Den 5. mars bedret været seg, og flere snurpere gikk ut i Sørøyene 
igjen. Utover kvelden og natten ble det tatt en rekke til dels gode 
fangster bl.a. ved Rødholmene, Hjartholmene, Låtersøy og Rams-
holmene. Fisket fortsatte også utover dagen den 6. mars med gjennom-
gående gode fangster. Også den 7. mars og til dels den 8. mars var fisket 
godt her, særlig ved Hjartholmene og Ramsholmene. Den 9. mars var 
fisket i Sør øyene sterkt avtagende med bare noen få mindre fangster. 
I tiden 6. til 9. mars foregikk en del snurping ved Ferkingstad-
øyene og Spanholmene (Utsira). Det ble tatt en rekke fangster hvorav 
flere større på opptil 2.000 hl. Ellers ble det i tiden 4. til 13. mars tatt 
en del spredte helst mindre snurpenotfangster ved Urter, Hauglandsvik 
og i Førdespollen. 
Man ventet at snurpenotfisket skulde ta seg opp på vestsiden av 
Bømlo, og den 16. mars ble det tatt en rekke større fangster fra 500 
t il 1.700 hl i Sønøosen og Nordøyene. Den 17. og 18. mars fortsatte 
snurpenotfisket i Nordøyene med stort sett bra fangster. No satte det 
imidlertid inn med uvær, og etter at det den 21. mars var tatt et par 
snurpefangster i Nordøyene, var · fisket slutt også på dette felt. 
Fra omkring midten av mars til de første dager av april foregikk 
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en del spredt snurpenotfiske ved Melingsvåg, Rogøyene, i Øygarden 
utenfor Bergen og i Florø, Kalvåg og Måløydistriktet. Deltakelsen var 
no mindre, og det var hovedsakelig småsnurpere som deltok. 
Nord for Stad ble snurpenotfisket helt mislykket. Den 12. og 15. 
februar forsøkte noen snurpere seg på Svinøyhavet og Rundefeltet, men 
det ble kun 2 fangster på 60 og 70 hl. 
Om snurpenotfisket vises forøvrig til tabell 2. 
IV. LANDNOTFISKET. 
Årets landnotfiske var bedre enn på flere år. Det var særlig godt 
under storsildperioden i Sogn og Fjordane. Mange steng ble dog sprengt 
av været som til dels også hindret kastingen. 
Det ble ialt tatt opp 314.350 hl landnotsild av 244 steng. Herav 
ble 90 steng hvorav ble tatt opp 252.500 hl satt i tiden 23. januar til 
12. februar. Hertil kommer 17 steng som gikk tapt og hvis innhold 
var ruset til ca. 65.000 hl. I tiden 22. februar til 12. april ble satt 154 
steng hvorav ble tatt opp 61.850 hl. Hertil kommer noen få ubetydelige 
steng som gikk tapt. 
Hovedtyngden av landnotfisket foregikk i Sogn og Fjordane. Her 
ble ialt opptatt ca. 240.000 hl landnotsild. · 
De første steng i dette fylke ble satt den 25. januar på nordsiden 
av Bulandet, nemlig l ved Lakseskjær, l ved Gyriøy og 2 ved Melvær 
hvorav l gikk tapt. Samme dag ble satt l steng på ca. 1.000 hl ved 
Buskøy (Solund). Det var meget sild under land ved Bulandet og gode 
utsikter i det sperrede område ved V ær landet hvor det ikke kunde for-
søkes. Været hindret dog fisket meget ved Bulandet, men framover 
til 5. februar ble det allikevel satt noen få til dels bra steng her. Nevnes 
bør også det store sperr som den 3. februar ble satt ved Mågøy - anta-
gelig ett av de største som noen gang er satt ved Bulandet, men dette 
gikk tapt den 7. februar. 
Landnotfisket var særlig rikt i Solund hvor det ble opptatt ca. 
200.000 hl landnotsild. Det var forholdsvis få lag til stede, og disse 
gjorde det derfor usedvanlig godt. Stengningen foregikk i tiden 29. 
januar til 11. februar vesentlig på strekningen Hjønnevåg-Rognsvåg 
hvor det ble stengt på alle sikre eller brukbare stengeplasser. Ved opp-
tak inneholdt de største steng h.h.v. 26.000, 23.500, 14.000 og 12.000 hl. 
Dessuten inneholdt 10 steng fra 5.000 til 9.000 hl. 
Den 3. februar ble satt l steng på ca. 1.600 hl ved Byrknesøy i Gulen 
Flere steng ble ikke satt i Sogn og Fjordane i storsildperioden. 
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Tabell 3. Landnotjisket, herredsvis. 
Antall Når låsene l Når låsene Opp-Hvor der stengtes lås sattes l tømtes tatt hl 
Selje: Flist erpollen •• o •••••• o o o 6 27/3- 4/4 28/3- 4/4 l 000 
Bremanger: Bremangerpollen, Rydlands-
pollen, Oldersunrl.et, Stein-
seth, Håøy • o ••• o •• o •• o o o 48· 30/3- 6/4 31/3-12/4 17 200 
Kinn: Batalden, Kinn • o o o o o o •• o 26 24/3- 1/4 26/3-12/4 6 800 
Askvoll: Bulandet, Melvær, Sydvær 11 25/1-25/3 26/1- 3/4 13 650 
Solund: Buskøy, Utvær, Indrevær, 
Ytre Sulen .............. 40 25/1-11/2 29/1-13/3 199 900 
Gulen: Byrknesøy ••• o o o o. o o. o. o l 3/2 9/2 l 600 
Austrheim: Fedje, Kmsøy ....... . .... 15 23/1-10/2 24/1-12/2 17 500 
H_ielme: Nordøysund, Hernar, 
Lyng øy, Sturevågen ...... 7 24/1-11/4 29/1-12/4 5 200 
Herdla: Alvheim, Heggbolmen, Herd-
le vær, Blom våg, Turøy, 
25/1-12/4 1 26/1-13/4 J oneholmen .............. lO 4 900 
Fjell: Solsvik, Buarøy, Kårtveit, 
Lys0y, Dyrøy, Algerøy, 
Narøy, Storesund, Vindenes, 24 31/1- 11/4 1/2-13/4 7 400 
Sund: Goltesund, Fugløy, Skogsvåg 3 2/2-15/3 3/2-15/31 2 500 
Austevoll: Møgster, Hevrøy, Stolmen 6 26/1- 4/2 27/1- 4/2 2 500 
Fitjar: Brandasund .............. 3 31/1- 1/4 31/1- 1/4 1150 
Bremnes: Håpollen, Rogøyene, Øk-
landsvåg, Melingsvåg, 
Komløy, Gildepollen ...... 18 15/3-31/3 15/3-31/3 6 200 
Bømlo: Gulholmfle ••••••• • • o ••• o l 16/3 20/3 3 200 
Moster: Slaktingsvik, Finnås, Håvik. 
Tunge, Eikeland, Båvågen, 
Sørøy •••••• o •••• o o •••• o 14 3/3-22/3 3/3-22/3 8 300 
Valestrand: Grønnevik, Strømøyvåg .. 3 9/3-13/3 14/3-15/3 3 200 
Skåre: Røvær o o •• o •• •• • •• • • •• • • 3 25/2-28/2 28/2- 9/3 8 300 
Torvastad: Feøy .................... 3 22/2-26/2 28/2-29/2 3 300 
Kvitsøy: N ordbøvågen ••••• o o. o. o o l 7/3 8/3 150 
Eigersund: Rausvåg, (Egerøy) ........ l 16/3 20/3 400 
--
Tilsammen 244 l 23/1-12/4 24/1-13/4 314 350 
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Derimot ble det i tiden 24. mars til 6. april satt 83 helst mindre steng 
i dette fylke hvorav ble tatt opp ca. 25.500 hl. Fisket var en del vær-
hindret og, foregikk hovedsakelig i Bremangerpollen, Rydlandspollen, 
ved Oldersundet, Steinseth og Håøy i Bremanger herred. Ellers foregikk 
en del stengning omkring Batalden og Kinn likesom det ble satt noen 
få steng ved Bulandet og i Flisterpollen (Selje). 
I Hordaland ble ialt opptatt ca. 62.000 hl landnotsild. 
De første steng i dette fylke - forøvrig årets første - ble satt på 
Nålevågen (Fedje) den 23. januar. Det var 4 steng som ble ruset til å 
være fra 2.000 til 4.000 hl. Neste dag ble det satt ytterligere 4 st eng 
ved Fedje og l ved Hernar. I tiden framover til 10. februar ble det 
under vanskelige forhold satt noen få steng ved Fedje, Korsøy (Austr-
heim), ved Nordøysund, Hernar, Lyngøy. Sturevågen, Alfheim, Hegg-
holmen, Herdlevær og Turøy. 
I tiden 31. januar til 3. februar ble det likeledes under vanskelige 
forhold satt en del helst mindre landnotsteng på strekningen Solsvik-
Korsfjorden. Videre ble det i tiden 26. januar til 4. februar satt noen 
mindre steng ved Hevrøy, Møkster, Stolmen og ved Brandasund. En-
delig ble det i tiden 3. mars til 12. april satt en del helst mindre steng 
i Bærøyfj orden, Gt ønnevik, Strømøyvåg (Valestrand) og på strekningen 
Giljepollen- Håpollen (Bremnes), ved Brandasund og langs Øygardens 
vestside samt den 16. mars et steng på 3.200 hl ved Gulholmsfle. 
I Rogaland ble landnotfisket mislykket. Det ble kun satt 8 steng 
hvorav ble opptatt 12.150 hl. Det første steng ble satt den 22. februar 
ved Sau.gøysundet (Feøy) og inneholdt ca. 1.000 hl. I tiden framover 
til28 . februar ble det ytterligere satt 2 steng ved Feøy, 3 steng v~:-d Røvær 
og den 7. og 16. mars ble det satt 2 små steng ved Nordbøvågen (Kvitsøy) 
og Raus våg (Egerøy). 
Ellers vises til tabell 3 hvorav går fram hvor og når det ble stengt 
m .m. 
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V. ILANDBRINGELSE OG ANVENDELSE AV ÅRETS FANGST. 
Etter tabellene 1-3 ble det ialt oppfisket 3.226,700 hl stor- og vår-
sild siste sesong. 
Om hvor silden ble ilandbrakt vises til tabell 4. 
Gjennom Noregs Sildesalslag er omsctt 3.226,719 hl som er anvendt 
således: 
607.228 hl eksportert fersk, 44.669 hl frosset for eksport, 874.236 
hl saltet , 1.171.812 hJ til sildolje, 80.977 hl til agn, 210.105 hl til her-
metikk og 237.692 hl forbrukt fersk innenlands. 
Tabell 4. Fangstmengde brakt i land i de forsk/ellige herreder og byer. 
Iland.bringelsessted: 
Kristiansand S . . . . . . . . . . . . 350 hl 
Lindesnes . . . . . . . . . . . . . . . . 1,750 • 
Farsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,300 • 
Korshamn . . . . . . . . . . . . . . . . 3,450 • 
Kirkehamn . . . . . . . . . . . . . . 16,400 • 
Flekkefjord .............. _. _· _3_,4_.o_o_-_ 
Vest-Agder 27,650 hl 
Sokndal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,400 hl 
Egersund og Eigersund1 391,000 • 
Sandnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 • 
Hetland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,750 • 
Stavanger . . . . . . . . . . . . . . . . 204,850 • 
Strand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 • 
Rennesøy . . . . . . . . . . . . . . . . 1,650 • 
Kvitsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,900 • 
Bokn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,600 • 
Skudeneshavn . . . . . . . . . . . . 68 ,250 • 
Skudenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,600 • 
Stangaland . . . . . . . . . . . . . . . . 31,600 • 
Kopervik . . . . . . . . . . . . . . . . 13,100 • 
Åkra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ,550 • 
Avaldsnes . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ,100 • 
Torvastad . . .............. 266,350 • 
Skåre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,350 • 
Utsira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 • 
Haugesund .............. 413,550 • 
Rogaland ..... ... ...... 1,697,100 hl 
Sveio ................ .. . . 
Bømlo ......... . ......... . 
Bremnes ................ . . 
Moster ........ . . ... .... . 
Stord . . .............. . .. . 
Skånevik .......... . .... . 
Fjelberg .......... .. ... . 
Kvinnherad ...... .. .. . .. . 
Strandvik ............... . 
11 ,650 hl 
10,4.00 • 
4,250 • 
5,100 • 
51 ,200 • 
3,4.50 • 
6,500 • 
10,200 • 
16,200 • 
Ilandbringelsessted : 
Ty~nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 hl 
FitJar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,650 • 
Austevoll . . . . . . . . . . . . . . . . 24,700 • 
Sund ... : . . . . . . . . . . . . . . . . 15,550 • 
Fjell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,850 • 
Herdla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,850 • 
Hjelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,200 • 
Austrheim . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4.00 • 
Hordabø .......... .". . . . . . . 7,050 • 
Fusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,200 • 
Os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ,450 • 
Fana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,450 • 
Manger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 • 
Alversund . . . . . . . . . . . . . . . . 20,750 • 
Laksevåg . . . . . . . . . . . . . . . . 5,250 • 
Askøy .... . ............. . . 239,750 • 
Bergen2 •••• • ••• • ••••••••• 413,800 • 
Bergen og Hordaland . . . . 1,026,600 hl 
Gulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,200 hl 
Solund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,200 • 
Askvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,800 • 
J(inn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,150 • 
Florø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,700 • 
Bremanger . . . . . . . . . . . . . . . . 14,950 • 
Sør-Vågsøy . . . . . . . . . . . . . . 32,400 • 
Sogn og Fjordane ..... _. _ .. _. _. 95 ,400 hl 
Sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ,100 hl 
Herøy .................... 166,000 • 
Ålesund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,600 • 
Sandøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,650 • 
Fræna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,850 • 
Molde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 • 
Kristiansund N . . . . . . . . . . 2, 7 50 • 
Møre og Romsdal ........ 379,950 hl 
1 Nøyaktig fordeling mangler, men den altoverveiende del er ilandbrakt i Eigersund herred 
2 Omfatter antakelig også en del som gjelder Askøy. 
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VI. DAGBOK VINTEREN 1944. 
Av notbas Hans O. Vindenes, Vindenes. 
I fjor kom månene sent og silden deretter. I år kommer de tidligere 
slik at vi får julefullmåne 10. januar. De fleste er da ikke trygge lenger 
og vil være klar til å gå ut denne dag. -Her har vært en del førestrål-
sild, men den kom egentlig sent. Det kan derfor godt være at vi får 
vente noen dager allikevel. Det er også andre gamle merker som tyder 
på at silden vil bli sen iår. Om det slår til, vil tiden vise. 
10. januar: I natt var det 4 drivere ute ved Skarvøy. Resultat 
Y2-4 hl. Snurperne blir urolige og graver seg avsted til feltet. Bra 
vær utover dagen, men i kveld sterk nordk,uling og snøkave. 
11. januar: I natt var det storm, og idag er det likeledes omgående 
kuling og snøkave. Intet sildenytt. Seifiskerne beretter om meget hå. 
Kanskje silden ikke er så langt unna likevel. Men uværet er beklagelig. 
12. januar: Frisk sørlig kuling. l driver 40 sild i Feifjorden, for-
øvrig dårlige resultater av drivingen. Seifisket sva1 t. 
13. januar: Sterk sørkuling og ingen ute. 
14. januar: Vestkuling og stor sjø. Ingen utseiling. -Dette været 
er like galt som i fjor. Fortsetter det slik en tid, så blir vi snart tussete. 
15. januar: Skittvær og stor sjøgang. 
16. januar : Ditto. - Snurpeflåten gikk for en stor del til Bergen 
i går. Det var tobakkskvoteutdelingsdagen, og det gjelder å få fatt i 
rasjonen. Her er lite å trøyte tida med mens en venter på silda, så 
røyken kan nok trenges. 
17. 'januar: Fremdeles uråd å komme utfor kysten og undersøke; 
men den er nok ikke kommet der heller enno. Det er trasig med denne 
ventingen. Det går både på tålmod og proviant. 
18. januar: På formiddagen litt slakkere. Litt fugl ved Utvær. 
Senere stiv sydkuling igjen. Været forbyr alt utenskjærs. - I etter-
middag havsule og tilløp til åter utfor Utvær. Bra seifiske. 
19. januar: Omtrent samme elendige været. Men en aner av de 
forskjellige utsikter at no blir det snart sild. 
20. januar: Etter midnatt gikk en del drivere ut . Det var dårlig 
vær, in n enkelte har fått fangster opptil 120 hl fra Bulandet til Kors-
fjorden. Så no er silden kommet; men været er idag øket til full storm, 
så til natten kommer nok ingen driver ut . Snurperne har nok med bare 
å fm tøye. Det er trasig med dette uværet. Men vi håper jo på at silden 
vil gå inn for alvor i år slik som det ligger an. 
21. januar: Fremdeles storm og elendighet. Ingen på sjø hverken 
i natt eller i dag. - Snurpeflåten er plasert Bulandet- Kalgraf, Raut-
ingen, Hjelmevågen og Solsv_ik. 
22. januar: Storm i natt og storm i dag og storm hele uken. No 
går det aldeles for vidt. - Det er sild ved Bulandet, tett under land, 
uten at de som er der kan gjøre noe på grunn av sjø og storm. Lenger 
inne- i le av Værlandet- kunde det vært chanser, men der er sperret 
område.- Største parten av flåten ligger i Steinsund og kan ikke komme 
til Bulandet. En kan nemlig ikke gå vestenfor sperringen i dette været. 
Og andre veger er stengt. Det er sannelig ikke hyggelig å være fisker 
når både natur- og krigsmaktene legger hindringer i veien for fisket. 
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23. januar: Det er spakere med vinden i dag, men stor sjø. Snurperne 
kom opp i sild ved Sulens nordvestside. Arbeidet var vanskelig grunnet 
sjøgangen. En del fikk dog fangster.- På kveldsparten kastet samtlige 
snurpere i nordvestkanten av Straumfjorden. Meget sild til stede. KL 
20,30 kom nordvesten som sluppet av en sekk. Dessuten haglbyger. 
De som ikke da var ferdige, gikk det helst galt med. Flere mistet både 
nøter og båte1 og det gikk på livet løst for å berge folkene. 
24. januar: N.V. frisk vind og stor sjø. Det var sild i Straumfjorden. 
De fleste som var til stede fikk fangst i nota, men det gikk mer eller 
mindre galt med alle. En del bra fangster ble dog håvet opp. - Så 
i dag 2 nøter som hengte fast i brenningen uten å kunne berges. Ellers 
så det ut som alt annet havarert var forsvunnet.- I kveld sørost kuling 
igjen. Det er uhyggelig med dette uværet uavlatelig. 
25. januar: Været litt bedre. Det tas snurpefangster ved Nord-
øyane, Rautingen og forskjellige steder. Delvis godt drivfiske i Hjelte-
fjorden. Her er bra med sild til stede, men den vil ikke gå skikkelig 
inn. En må nok nøyes med de ytterste skjær i år som i fjor, og det er 
trasig under disse værforhold. 
26. januar: Nordkuling i formiddag. Senere avtakende og dreiende 
til sørost. Stor sjø. - Ved Rautingen ble tatt atskillige fangster og 
der var realt med sHd til stede. Etterat vinden dreiet sørostlig, ble det 
strid utgående strøm som vanskeliggjorde arbeidet. 
27. januar: V. senere N.V. storm. Så vidt jeg vet ingen snurping 
i dag. Det er dt-tte været! 
28. januar: Nordkuling på formiddagen, senere spak og sørlig. -
Ved Ronglevær og Åråsvågen meget sild, og der ble tatt mange gode 
fangster på kveldsparten. Ogs8 ved Rautingen ble snurpet en del, 
likeledes i Alvheimsøyene og forskjellige andre steder. - Sildeåter 
observertes langt opp i Hjeltefjorden. -Vi brekker akslingen på hoved-
motm en og er foreløbig utav spillet. 
29. januar: Sørvest og grisevær og slakkere så vidt jeg vE-t. 
30. januar: Bra vær. - Snurping mange steder fra Rautingen til 
Stolmen. Dessuten flere landsteng. Mengder av sild til stede. Driverne 
får gode fangster. - Vi reparerer av alle krefter. 
31. januar: Ruskevær - dog fikk enkelte bra fangter . Stolmen-
Store Kalsøy. 
l. februar : Fremdeles ruskevær, men allikevel en del fangster -
særlig Stolmen. 
2. februar: Bedre vær. En del gode fangster Korsfjorden, utfor 
Solsvik og Lågøfjorden. Dessuten fortsatt godt drivfiske, særlig Hjelte-
fjorden. Mange landsteng, helst omkring Sulen-Bulandet. 
3. februar: Middels bra vær til utover dagen. - Svært snurpefiske 
på Aspøyfjorden, men nordvesten gjorde en brå ende på fornøyelsen ved 
15 tiden. Det ble en del fangster, men mange sprengte. 
4. februar: I går kveld atter nordvest kuling, på morgenen dreiende 
sør og ostlig - senere nord storm. En del kasting ved Kalgraf, men 
et forferdelig liv med sprengning og nesten forlis. Fy-! 
5. februar: Sterk nordkuling. En god del sild Straumfjorden. Stedet 
bærer sitt navn med rette. De som kastet, ble helst fattigere av strevet. 
- På Aspøyfj orden var likeledes sild i massevis, men også her gjorde 
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strømmen kål på forsøkene. - Ved Gåsvær også godt om sild i natt . 
Nordenvinden stilnet, og sønnavinden tok til for alvor. - I Kalgraf 
er låssatt Yl million hl landnotsild. Farvel o fattigdom i Sulen. 
6. februar: Sørvest storm og uhygge. 
7. februar: Nordvest storm og ditto. 
8. februar: Likeså. -Dette er uhyggelig for alvor - for oss. Men 
silden takker naturligvis sin skaper. Den er no langt inne mange steder, 
og det er store mengder av den. Men været forbyr alt fiske, så det er 
j amen bittert. 
9. februar: I morges dabbet vinden av og dreiet sørlig, slik at de 
som lå fartøyet for nordenvind holdt på å drive på land. - Passerte 
enkelte drivere i Hjeltefjorden med svarte garn. Dette var uventet. 
Senere i dag svart overalt. Det er fullmåne, og jeg trodde det måtte 
blitt litt å få . Men det tar en uhyggelig bratt ende -foreløbig. Nor-
denvinden får ta skylden. I kveld nordlig kuling igjen. 
10. februar: Frisk nordlig kuling. Det ble dog idag tatt en del 
snurpesild ved Ytterøyene og Feifjorden. Men det var på kanten av 
at det gikk an for været. 
11. februar: I dag endelig bra vær. Bra med sild til stede nordlige 
Hjeltefjord og særlig ved Rautingen. Ca. 30 gode fangster og fine al -
beidsforhold for første gang i vinter. Vi vil nesten ikke tro at det er 
sant dette med været. Kunde vi bare få slikt vær en stund at vi kunne 
komme til hektene igjen etter all storm og sjø iår. -Det berettes også 
om godt fiskedriv på Svinøy og delvis til Espevær. 
12. februar: Fremdeles bra vær. Men storsilden er visst stort sett 
ferdig for iår. Det ble bare 2- 3 fangster i Feifjorden. Dessuten litt 
snurping på Svinøyhavet. 
13. februar: Sterk sørkuling igjen og intei fiske. 
14. februar: Fremdeles sterk kuling. Snurperne søker tilbake til 
sitt opphav - for det meste da. N øte1 skal tørkes og mangt annet 
unnagjøres fØr det bærer til Haugesund. 
15. februar: Sør storm. 
16. februar: Likeså. Det passer dårlig for Bokn og Karmsundet . 
Det var bedre med nordenvind lell. 
17. februar : Jau, i dag snudde det om og ble godt vær. Riktig 
ønsl<evær. Snurperne fant sild sør for Sira. Det ble tatt noen laster i 
åte idag, og de øvrige forsynte seg nokså bra utover natten. Det var 
riktig bra med sild til stede i natt. 
18. februar: Bra vær i dag og. Men silden er svikefull. I dag ble 
det intet. Vi var heldigvis og Josset. Utover kvelden enkelte små fang-
ster på lys på Sirahavet. 
19. februar: I dag frisknet sørvestvinden til på formiddagen . Senere 
litt slakkere, men fisket helst smått. 
20. februar: I natt noen snurpefangster på lys ved Urter. På for-
middagen en hel del bra fangster mellom Urter og Ferkingstad. På 
ettermiddagen frisk nordlig. I kveld litt sild ved Skudenes, men strøm 
og vind gjør arbeidet vanskelig. 
21. februar: Bra vær og en god del sild til stede. Atskillige snurpe-
fangster ved Bjørkevær og rundt Skudenes. Delvis bra garnfiske. 
22. februar: Fremdeles bra vær og ganske godt om sild på samme 
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felter som i går. Det er stor velvoksen sild, og det ser ut til å være at-
skillig tyngde. 
23. februar: Dette ser ut til å bli aldeles bra. Godt garnfiske og 
ditto snurpefiske på Skudenes og ved Bjørkevær og Ferkingstadøyene. 
Det har dog hele tiden vært en forferdelig strøm. · 
24. februar: Fremdeles bra vær og godt fiske for alle >>våpenarter«. 
Det er til og med funnet sild ved Ramsholmene og Mølstrevåg. Det ser 
dog ut til at den er treg med å ville gå inn i Karmsundet, enda været 
har passet etter n1itt skjønn. 
25. februar: Dette tegner fremdeles godt, men det er en ubarm-
hjertig strøm overalt, så det hemmer en god del. - Garnfisket er no 
særlig godt fra Skude og rundt sør- og vestsiden av Karmøy. 
26. februar: Fremdeles bra på samtlige felter. Skjønt det går skeis 
med mange, er det dog atskillige som har fått bra med sild i denne uken. 
27. februar: I natt kanskje 1itt mindre, i hvert fall har den stått 
litt tynnere. Dertil en besatt strøm. Men det ble tatt atskillige laster 
i natt og. Det er no nordost vind med enda mer strøm. Dersom Vår-
herre hadde stillet strømmen, så skulde så visst ingen hatt grunn for 
å tenke på at fiskerne saboterte. 
28. februar: Fremdeles bra vær. Men det er frost, og det passer 
oss ikke nettopp så godt- for da øker strømmen i alminnelighet. Det 
ble dog tatt en god del snurpesild på de samme felter som før. Dess-
uten atskillige åter utpå ved Ferkingstad-Urter hvor det ble tatt sild 
i dag. Garnfisket er visst fremdeles godt så vidt jeg erfarer, skjønt vi 
er så opptatt med vår egen klasse at garnfiskerne ofres mindre oppmerk-
somhet for tiden. 
29. februar: I natt ble det værforandring. Sørvest kuling og snø 
med derav følgende nesten stopp i fisket. Det var ergerlig no da vi 
var så godt i gang. 
l. mars: Fremdeles ruskevær. Litt småfangster i Bømmelfjorden. 
I øyene ble det smått. 
2. mars: Ruskevær i dag og situasjonen omtrent som i går. Noen 
småkast i Bømmelen. 
3. mars: Samme stasen fremdeles. Lite sild og skittvær. 
4. mars: I natt ble det enda ringere i Bærøfjorden. - Til alles 
forbauselse ble det tatt en snurpefangst på 2.000 hl ved Bokn, og så 
er det sørover for fulle mugger med hele flåten . For hvo vet. 
5. mars: Bra vær, men dersom en trodde at det skulde bli sild ved 
Bokn, så tok en feil - unntatt en slump på Aresboen. Og .så er det 
full fart nordover igjen med nesten hele flåten. 
6. mars: Fremdeles godt vær. I natt ble det tatt atskillig sild i 
Sørøyene-Rauholmene og til og med i Holsøyene. Dessuten l last ved 
Håboen Kvitsøy, så i dag er det livat igjen. Godt garnfiske. Enkelte kast . 
med dagen med fangst- og en del notskade. 
7. mars: Godt vær i natt, og Ramsholmene hadde sin besøkelses-
tid. Det ble tatt en hel del snurpesild. Dessuten slumper .hist og her. 
Det blir således atskillige hektoliter i dag og. Utover dagen fint vær, 
men her er kommet så masse garn at det er nesten uråd både å lodde 
og kaste. . 
8. mars: Fint vær fremdeles. Men i Øyene på Sletto så meget garn 
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at det ikke er lett for snurperne å komme til. En del fangster ble dog 
tatt forskjellige steder. Dessuten noen fangster Ferkingstadøyene og 
Utsira. Garnfisket Sørøyene-Espevær svært godt. l· ettermiddag 
friskner nordenvinden. 
9. mars: Det spaknet i natt ved 01 tiden. Det ble dog smått stell 
med fisket. Enkelte fangster hist og her. Garnfisket også litt slakkere. 
- Her er en besatt strøm, som ventelig kan være under fullmåne. -
Kunde det no bare bli et sprett på Møre, slik at flåten delte seg og det 
kunde bli rommelig no når silden begynner å fløyte seg igjen.'- Noen 
snurpefangster i ettermiddag ved Lausingen. 
10. mars: Bra tålig vær, men fisket tar av tydelig og alvorlig. Tenkte 
det hadde holdt seg bedre enn dette. Garnfisket svært smått, men fisket 
må vel blusse opp igjen for snurpingens vedkommende. Det er enno 
tidlig i mars, og det kan neppe være slutt før omkring .25. mars. - I 
ettermiddag et par slumper småsild innfor Urter. Det var helst mindre 
bra. For småsild er et sluttsignal. 
11. mars: I natt ble det nord storm som vedvarer i dag. Landligge. 
12. mars: Litt rimeligere n1ed været i dag. -l snurpefangst Haug-
landsvik. Det var noe nytt. De fleste møringene tenkte å gå nord-
over i dag, men no blir de slengende her enno noen dager. 
13. mars: 2 fangster Hauglandsvik og en del småslumper Bærøy-
fjorden. Ellers svart. Været tålig. 
14. mars: I natt temmelig smått overalt. Nordkuling. Møringene 
fordufter. De andre føler seg ikke riktig trygge, men er leje. 
15. mars: Det gikk 4-5 båter til Flekkefjord igår. Til kl. 22 i går 
kveld var det intet å berette derfra. I dag får en ikke fatt på dem. 
- Her omkring Bømlo er det helt svart. - Haugesundsbåtene slutter 
for det meste i dag. Vi går også nordover. Synes det er for tjdlig å 
slutte, men denne uavlatelige nordenvinden ødelegger alle chanser, 
så det bærer vel heim ut på dagen. - Det er gjort et par små landsteng 
Mælingsvåg, og Jite har de fått de som gikk til Flekkefjord.- En samler 
seg i Mælingsålen og skal lyse. - Vi får se. 
16. mars: I Mælingsålen ble det lite, men 5 båter fra 600 til 1.600 
i N ordøyene - og så er det å returnere dit og gå head for ny frisk. Ja 
dette er ikke bare spøk. 
17. mars: I natt ble også tatt en del sild i Nordøyene, dog nokså 
ujevnt og lokalt. · 
18. mars: Også i natt noen snurpefangster Nordøyene og Rogøyene, 
men silden står nede på bunn og er vanskelig å ta. 
19. mars: I natt ble det storm, så det ble ikke noe for noen. Men 
her var en del sild til stede de siste nettene. Vi far no se. 
20. mars: Fremdeles storm. Dog l snurpeslump på 300. hl i Rog-
øyene. Ellers svart. 
21. mars: 4-5 småslumper i Rogøyene i natt og l i Nordøyene. 
Senere i dag l snurpelandsteng på 3.000 hl i MæHngsvåg og noen mindre 
snurpefangster. Forekomstene er lokale og vanskelige å følge. - Flere 
snurpere går trett og slutter. 
22, mars: I natt omtrent helt svart igjen. De fleste større snurpe-
båter gåJi heim og slutter av. -
V æret har i vinter stort sett vært slik at det har slitt både på bruk 
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og humør så en føler seg trett av strevet. Vi er dog ikke trygge. Det 
kan enda bli en del sild. Særljg ventet vi den på Bremanger. Men inntil 
no er der intet, og det berettes ikke om utsikter. -
Det har vært den tyngste vinter snurperne har hatt med hensyn 
til redskapstap. Når så utsiktene til nyanskaffelser og reparasjoner er så 
små som no, er det ikke hyggelig. 
Resultatene av vinteren er høyst ujevne. For snurperne ligger 
visstnok fangstene mellom ca. 2.000 hl og 17.000 hl. Det er særlig de 
som har mistet bruket som har fått minst. 
Vi kviet oss for at krigs begivenhetene skulde influere på fisket iår, 
men bortsett fra sperringene så har det gått helt smertefritt. Det er 
storm og strøm som er våre motparter, og de har vært oss så ubehagelige 
som vel mulig. Men ellers har det gått over all forventning bra. 
VII. DAGBOK FOR VINTEREN 1944. 
Av høvedsmann Sven A. Ytreland, Stangaland. 
Den 3, januar tok ·me og dei andre drivarane til å gjera oss klar 
til storsildfisket. Veret var ruskut, og det var vanskeleg å koma ut for 
dei som skulle vera prøvedrivarar. Den 7. og 8. januar vart fanga nokre 
silder ved Hernar - opp til ein kasse på nattsett. Dagane framover 
var det framleis ringt ver. Dei som kom ut melde om svarte garn og 
ringe utsikter. Dette heldt fram til 19. januar. Veret bestna då så 
mykje at nokre drivarar tok ut. 
20. januar: Ligg i Espevær. Fiskemeldinga fm tel at 2 drivarar til 
har fått 70 hl kvar vest av Bulandet. Nokre få drivarar til Blomvåg 
med 30-70 hl kvar og til Glesvær med opp til 110 hl. Silda er komen. 
- I dag sør kuling. Alle ligg inne. 
21. janua.r: Kuling frå nordvest og høg sjø. Ingen drivarar ute. 
Etter fiskemeldinga gode utsikter Bulandet. 
22. januar: 2 drivarar 200 hl kvar ved Bulandet der det er mykje 
sild på nord ida, men kuling hindrar fisket. 
23. januar: Sundag. Ikkje fiskever. 
24. januar: Straumfjorden snurpefangstar 3-1600 hl. Mot kvelden 
gode snurpefangstar Nordøyane. 
25. januar: Ca. 150 drivarar jamne eller gode fangstar på opp til 
300 hl i Hjeltefjorden. Best ved Feie. 
26. januar: Ca. 250 drivarar Stureholmen-Feie ujamne, men fleire 
gode fangst ar - opp til 300 hl. Lenken sokk ned for fleire drivarar, 
men dei greide å hiva opp så det meste av garna vart berga. Silde-
tyngda var størst på innsida av Nordøyane. Der var og fleire gode 
snurpefangstar. Snurparane melder mykje sild ved Raui.ingen. 
27. januar: Mindre fangstar idag både for garn og snurp. På garn 
opp til 300 hl, men desse fangstane er sikkert frå i går. Dei fiskarane 
som fekk ]enken sin nedsøkt, kom nemleg ikkje inn før etter midnatt. 
- I dag er veret slik at det er uråd å arbeida på skikkeleg vis. Men 
det høver å studera Haktorsens bokkasse nr. 157. 
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28. januar: Nokre drivarar ute. Ujamne fangstar frå O til 300 hl. 
Største fangstar ved Nordøyane. - Stormen har spakna frametter 
dagen. Alle drivarar går ut i kveld. 
29. januar: Etter fiskemeldinga rike fangstar Hjeltefjorden. Dette 
.er noko for stridt. Fangstane er svært ujamne. Mange har drege mest 
svarte garn, andre opp til 350 hl. Dei som bruker ?O famner blåse-
tau får mest. Me dreiv på Fensfjorden og fekk 185 hl. Litt snurpesild 
d8r. - Ca. 400 drivarar stasjonerar Hjelmevåg. 
30. januar: Sundag. Etter fi~kemeldinga nokre få drivarar ujamne 
til dels bra fangstar HjEltefjord.en. Ved Stolmen nokre få 50-200 hl. 
Snnrparar 2-300 hl same stad. - V er et er i dag nok o lett are, men 
truleg berre ei lita kvild. 
31. januar: Regn og SV. storm. Nokre få drivgarnsfangstar Hjelte-
fjorden - opptil 150 hl, men størsteparten berre nokre få hl. Etter 
fiskemeldinga gode drivgarnsfangstar Stolmen og Glesvær og nokre 
snurpefangstar ved Stolmen. 
l. februar : Regn og S. kuling. Me dreiv Fensfjorden, men svarte 
garn. Stimer søretter og f~r ein slump sild ved Bakkasund. Her var 
godt snurpefiske frametter kvelden for dei få lag som var her. KL 23 
går me inn til Bakkasund for å ta oss ein lur til frampå morgonen. Får 
der høyra at det var gode fangstar for dei som dreiv frå Espevær. 
2. februar: Dreiv morgondrifta på Korsfjorden. Noko driv- og 
snurpesild, men ringt ver. Radioen melder gode fangstar for snurp og 
garn Låkøyfjord og landnotfiske Bulandet og Melværsund. 
3. februar: Frisk sørkuling. Snurpefiske og drivfangstar ved Krass-
fjorden og lenger nord. 
4. februar: Liten storm. Ikkje fiske . 
5. februar: Veret noko lettare, men ikkje fiskever. 
6. februar: Sundag. Røyrer ingen ting om fisket. Er heime og 
held helg. 
7. februar: SV. kuling til liten storm, mykje sjø. Fisket stagnert. 
8. februar: Ligger Haugesund. N. storm og snøbyger. Svært hav. 
Stort tap av landnotsild Øygarden og Kolgrov. Elles inga fiskemelding. 
9. februar: Etter fiskemeldinga nokre få drivarar opptil 30 hl ved 
Solsvik. - Veret spaknar. Vinden gått over til sør. Tjuknar til snør k . 
Kl. 14 går me og fl eire drivarar frå Haugesund n1ed kurs for Espevær. 
Framette~ kvelden samlast om lag 50 drivarar her. Det er slik snøtjukn 
at ein mest ikkje ser ein annan på dekket. SO vind, halvfrisk. Veret 
usikkert. Ingen drivar løyser fest til kl. 22. Fyrbåten gjekk på posisjon 
kl. 20. 
10. februar: Etter midnatt letta snøroket, og då tok drivarane ut . 
Tung sjø og halvfrisk vind. Fangstar frå O til 300 hl. 3 båter miste 
lenkene av sildetyngde. Gjennom lufta høyrde me at snurparane hadde 
sild føre seg ved Feie og Byrknesøyane. Nokre bra fangstar. 
11. februar: Kjem noko seint ut. Får berre morgondrifta. Fang-
stane ·noko jamnare, 30-300 hl. Silda står så nær land at me lyt setja 
i brotkanten skal me få noko. Fiskeutsiktene gode her på Hiskahavet. 
V er et nok o lett are . 
12. februar: Heile drivfloten går ut i 16 tida. Sers godt ver. Meldt 
om gode drivgarnsfangstar langs heile kysten frå Stor holmen til Espevær. 
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Likeeins godt snurpefiske ved Bulandet og Sulen. Kl. 21 drar dei fleste 
av drivarane opp. Straumen sterk nordvest. Lite sild på kveldsdrifta 
30-40 hl _pr. fartøy. Alle går vest av Nordøyane, .l kvartmil av. Betre 
med sild på morgondrifta, 100-300 hl. Me 150 hl somme lossar i Espe-
vær. -Tida lid no så langt at botnegarnfisket etter gamle merke skulle 
ta til ved Åkra. Stimer til Haugesund for å turka lenken og slutta av 
· drivfisket. 
15. februar: Tek inn landgarna. Prøvefiskaren Peder Tønnesen 
hadde ute 4 setningar. Han melder ein halv balje sild ved Ferkingstad-
øyane, mykje hå og små utsikter. SO kuling og hard straum. Ingen går 
ut og set botnegarn i dag. . . 
16. februar: SSO kuling. Ligg i Åkrehamn saman med om lag 60 
andre setjegarnslag. ~røvefiskaren drog garn etter middag- l sild. -
Gjennom lufta vert meldt kl. 19.15: N:okre båtar Løsgrunnen, Eigersund 
25-50-35 hl. Vinden toler noko, så det vert ver i morgon. 
17. februar: Alle garnfiskarane tar ut frå Åkrehamn i 07 tida. Me 
går fyrst til Håskjera. Ingen utsikter der. Så til Ferkingstadøyane, 
men ikkje betre der heller. - Fiskemelding kl. 13.15: Bra setjegarns-
fiske Klettagrunnen, Eigersund. Drivgarnsfjske nord for Stad. - Om 
lag 50 fartøy slenger ut nokre setningar nord for Håskjera. - Melding 
om gode snurpefangstar sør for . Utsira. 
18. februar: Alle som har nattsett, går tidleg ut. Stilt ver. Straumen 
litt på land, men i det heile uvanleg gode arbeidsvilkår. Me drar 5 
nattsett, men berre Yz hl. Flakkar rundt på sjøen. Nokre måkar skrik 
og høyrest ut til å ha tom mage. - Kl. 12 set ein del dagsett nord for 
Håskjera. Fangstane ujamne, 0-100 hl, me 80-100 hl på 7 setningar. 
- Om lag 400 båt samla nå, alle på t-in liten flekk. Det vert av og til 
vasar, men godver, så alle bergar sitt. - Heile floten set ut for natta 
frå Håskjera og nordetter t.il vest av Langåkervika. Utsiktene ikkje 
lovande til natta - nærn1ast eit tynt strål. 
19. februar: Kom på feltet kl. 7.30. Ikkje sild, berre nokre drangler 
i Jarsteinsosen og vestom holmen. Går til Åkrehamn. Får der greia 
på at det i Urter var gode fangstar både dagen før og på nattsett opp 
til 15 hl på setningen. Går til Urter og kjem dit kl. 12.30. Set og dreg. 
Me får berre 90 hL Me kom f01 seint. Dei som hadde nattseti, lasta seg. 
- Det vert og meldt om gode, noko ujamne fangstar vest og sør for 
J arstein. Mindre ved Egersund. 
20. februar: Sundag for nordmenn. 
21. februar: Frisk nordleg vind til kuling. Går til Urter. Natt-
settfangstane ujamne, helst små-det beste ca. 150 hl. Mykje dagsett, 
men svarte garn. Me set ut for natta på vestsida av Feøy. Ca. 50 båtar 
her og mykje sildeåter. Har von om sild i morgen. Ved Røvær og ca. 
50 båt. Ujamne små fangstar på dagsett ved Skudenes. Snurparane 
loddar sild sør av Feøy i kveld. 
22. februar: Reine vonbrotet ved Feøy i dag. Alle drog svarte 
garn. Eit steng på 5-600 hl ved Saugøysundet. Me går til Røvær. 
Helst små fangstar her. Mot kveldinga noko dagsild V og SV av Hatt. 
Berre ein liten sildaknute, så det vart ujamnt. Me fekk 200 hl. Set ut 
for natta, men sjøen er kvit så det er ikkje ljose sildevoner for oss 
garnfolk. Etter som det lyder, er det ikkje noko sers ved Skudenes 
heller. Silda går i åter. Det er snurparane som fiskar. 
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23. februar: Då me kom til Røvær i 7 tida, låg alle snurparar 
lasta. På garna var det lite, helst ein hl til setningen. Berre nokre få 
fekk bra med sild på eit par setninger. - Går til Åkra då det etter 
fiskemeldinga kl. 10 er sild ved Nyvingen. Kjem dit kl. 14. Nokre 
fekk mykje sild, andre lite og ikkje. Me set dagsett. Mot kveldinga 
vert det så mykje sild at bussane rivna or garna. Me sumlar opp ca. 
160 hl på eit par timers tid. Set så ut att og går til Porsholmen og lossar. 
I dag ser det ut til at det kan verta noko sild ved Åkra. Ca. 100 båt 
er samla, og det vert sett noko spreidt. Veret er bra, men straumen 
strid nordgåande. 
24. februar: Ca. 100 båt ved Åkra. Noko tung dønning. Straum 
nord, ikkje noko sers strid. Noko ujamnt på nattsett, men for dei som 
fekk, vart det helst for mykje på garna. Ut på ettermiddagen byrja 
det med dagsild, og det i ein målestokk som eg aldri har sett maken 
til. Det gjekk hardt ut over garna. Mange fekk overstått av di dei 
ikkje greidde å få alt inn. Og så vart føret for lite. Fangstar opp til 
500 hl. - Straumen kom sør kl. 12. Mange som tok til å. dra vest av 
Nyvingen hamna sør ved Håskjera då flyssene var samla inn. Ja, det 
vart berre flysser. Silda visste råd med dei gamle botnagarna. 
25. februar: Like rikt fiske ved Åkra og visst ved Røvær og Sku-
denes og. Alle lasta det dei kunne. - Veret er ikkje det beste. Frisk 
N. bris med tung dønning. Garna går i filler. Mange må slutta ein 
dags tid og trensa saman så dei kan få byrja att. Dei vil prøva enda ein 
gong. Men setningane vert ikkje mange heretter. 
26. februar: Stilt og fint ver. Straumen nord, noko strid. Silda 
har ikkje gløymt å finna garna i dag heller. Men no tek holene til å 
verta så store at garna tek ikkje fullt så mykje som før. Ca. 60 hl på 
3 garn - fangstar opptil 550 hl, - men halve floten ligg inne og vøler 
garn. - Røvær gode nattsettfangstar, like eins Håskjera og Haga. 
Skudenes gode fangstar, men meir ujamnt. 
27. fe bru ar: Det er sundag i dag. Me ligg heime og held helg. Her 
er dei som er ute og set og dreg, og sild får dei. Det er størsteparten 
farty frå Karmøy. 
28. februar: Me kom ikkje ut før etter middag. Kom til Åkra kL 
14. Bra dagsettfangstar for dei som sette før middag. · Utpå ettermid-
dagen slakna det av. Sette for natta og gjekk ti] Feøy for å fylle olje . 
29. februar: Sudaust kuling, svingande til S., aukande til sterk 
kuling. Noko mindre sild ved Åkra i dag. Størsteparten fekk ikkje 
dra. Andre fekk nok o, og berre eit fåtall fekk alt. Fangst ar frå 20 til 
170 hl. - Ved Røvær gode fangstar i Holmeosen. Melding om godt 
fiske ved Eigersund. - Drar til Haugesund for å levera dei sildene 
me fekk. Kl. 22 er vinden NV lett bris, men lufta er helst uversleg. 
l. mars: Ein stor del av av fiskefloten ligg i Haugesund. Vinden 
er frisk nordlig bris med høg sjø. Ved Åkrehamn dreg dei overstått 
sild. Mesteparten av garna er truleg berga. - Fiskemeldinga frå Eger-
sund ikkje noko· utifrå, 20-275 hl. - Helst kuling og ringe kår for 
fisking. Kl. 14 drar me og nokre andre til Sørøyane. Gode utsikter. 
Prøver dagsett, men berre nokre få sild. Det er NV kuling og høg sjø. 
Stilnar veret til natta, er det god von om sild. Me er 2 båter som set 
mellom J artholmen og Lyngsøy. 
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2. mars: Stiv vestleg kuling .. F~am ·mot middag svirrga:r han: ·tilS. 
Snørok. Sjøen så tung at silda var flot. Me fekk50 hl__.:.. dei andre noko 
-liknande, surne kanskje nede i 10. -Går til Mølstrevåg og fretter nytt. 
Ved Kvitsøy 2 båtar 1-2 hl. Eigersund ujamnt; til ·-dels ':bra fangstar. 
- Kl. 16 er vinden stilria. Me og nokre andre ·går til Loddersy. · Sjøen 
·er så tung at me går inn att med garna på dekk. Utsiktene til fiske •i 
Loddersy er gode, berre det vert så pass ver at ein -kan · arbeida. -
Storparten av floten ligg i Ha.ugesund. ·Dei som låg i Skudenes, erfarne 
til Kvitsøy. · Snurparane er · i Børøyfjorden. 
3. 1nars: Stiv nordkuling med snøbyger og tung sjø. Me -var nokre 
·få som hadde· sett ved Sørøyane, men fangstane var frå O til 15 ht 
Arbeidstilhøva er slik at det ikkje nytter å setja·ut garn. Så snart veret 
godnar seg, kjem det visst til å verta sild fleire stader ennå. Men skal 
me få noko på botnagarn, så må-sjøen leggja seg så sild -set botnen. -
Røyrer gjennom lufta at det er sild i Hugasundet; Kvitsøy og noko 
mindre ved Egersund i dag. - Me ligg 10 lag i Mølstrevåg, alle med garn 
·på dekk. . · · . : · . 
4. mars: Vinden har stilna so pass at me får lodda kring-Loddersy-
øyane. 8 lag leita, men ingen finn noko. - Går til Bokn og kjem dit 
i 12 tida. Der ligg ein snurpar som har fått 2.000 1;11~ · men på ·gaTna 
var det mest inkje.- Skal vera noko i -Kvitsøy, men ·: då -det er·Iaurdag, 
·går me til Kopervik. · ' ·! · 
5. mars: Sundag morgon sette m.e kursen for Eigersund. Der hadde 
vore godt dagfiske på Siragrunnen laurdag kveld. 
6. mars: Kl. 5 måndag morgon byrja alle motorar å slå. Det var 
Siragrunnen som skulle prøvast i dag. Me kom dit kl. 7. Dei som hadde 
nattsett fekk ein dd sild - 15-20 hl pr. setning. Alle sette dagsett. 
Om lag 400 båt var samla. Noko mykje sild vart det ikkje. Me sette 
og drog heile dagen og fekk 220 hl. Set~e ut 4 setningar for natta. Ikkje 
sers gode utsikter. Det ser ut til at silda sig tynnt. Veret sers lagleg. 
7. mars. Kom til Siragrunnen kl. 7. Lite sild. Berre her og der 
ein og a.nnan som får noko vidare. Me prøver dagsett, men får berre 
nokre slentresilder. - Fiskerimeldinga melder om bra fiske ved Gun-
na.rskjer og Loddersy. - Set kurs mot Haugesund kl. 13.50 og fortøyer 
der kl. 21. Fiskarane fortel om godt fiske ved Espevær og Gunnarskjer. 
Hadde då helst hug å gløyma at me hadde vore j .Eigersund. Men det 
skal vel retta på seg att. . · 
8. mars: Går til Utnøringen kl. 05.30. Lempar setningane i sjøen 
i 07 tida. Vert snart merksame på a.t her er bra med sild. Tar difor 
til å dra med ein gong. I 15· tida har me omlag 400 hl. Dei siste par 
timane minka det noko. Me set derfor ut alle setningane for natta o'g 
går til Ha.ugesund. Det er samla 75 båt. Alle får meir eller mindre 
sild. Det er sild ved Espevær og Raudholmene og. Men her var visst 
flejre fiskarar samla. 
9. mars: Me drar til. Utnøringen då me er utlossa. Nok o mindre 
sild, men ein brote med folk. Fisketilhøva er soleis ikkje sers gode. -
Ujamnt med nattsild - opptil 150 hl. Svært lite dagsild. Heilt svart 
ved Espevær. - Det vert meldt om bra fiske ved Egersund. - Drar 
til Ha.ugesund i 15 tida for å lossa. 
10. mars: Føremiddagen går til med å frette nytt. Utnøringen 
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syarte garn - like eins andre stader der nord. Kjør skal vera beste 
plassen. Vert sameie om å prøva Tananger.- Kjem dit i 18 ti~a. Berre 
20 lag samla. S1,1me hadde fått noko sild. Det høyrdes ut ti] a vera på 
ein liten flekk. Me set for natta. 
11. mars: Om natta r?-uk .der opp til NV storm. Me 'tok ut i 07 tida 
. om morgonen. Eit sørgjeleg syn møtte oss - mest berre garndungar . 
. Dei setningane som stod klare, vert snart dregne saman i klasar av desse 
klasedragarar som legg seg til å driva med garna på sida u tan å ta· om-
syn til andre sine setningar. KL 12 hadde me etter mykje strev fått 
att vårt med berre 86 hl. Då -me gjekk frå feltet var der 2 store klasar 
med på lag· 20-30 setning ar i kvar. Alle var då gått frå feltet for å 
venta: på 1;>etre ver så klasane kunne verta slepte inn. Me gjekk til 
_Haugesund og deretter heim. Det var: helg. 
13. mars: Me vert samde om å tørk~ garna og saJJ!.la alt i hus då 
det ser ut til at fisket sluttar av. 
Skal ein sjå -attende på denne vintersesongen , så har i alle fall fis-
karane god grunn til å vera nøgde. Det har ikkje hendt noko ulukJ.<a. 
,Med alle dei fårar som nå lurer, må ein nærmast segja .at det er eit under. 
-:- Det har gått bra med fisket og. Alle garnfiskar<;tr som har rimeleg 
utstyr - og ikkje å gløyma: godt mannskap - har gjort det godt . 
. Men garna ·hat;"_fått ein hard påkjenning etter slik .ei sildet yngd . Mykje 
kan likevel vølast, så me kjem nok til å sjå mest dei same farty på 
teltet neste år og sjølv om det ikkje skulle verta noko nytt å få kjøpa. 
Deltakelsen i fisket. 
Etter innmeldingene til oppsynet deltok det siste sesong sør og 
nord for Stad i alt følgende lag : (I parentes angis de tilsvarende tall 
for sesongene 1941/42 og 1942/43 idet tallene for 1941/42 står først). 
Drivgarnslag 466 (644-570), settegarnslag 987 (882-905), land-
notlag 168 (109-144), snurpenotlag 163 (136-140) samt følgende kom-
binerte lag: driv- og settegarnslag 276 (388-309), garn- og landnotlag 
6 (55- 27), garn- og snurpenotlag 6 (21- 23), snurp- og landnotlag 48 
(63-54) samt 6 snurpenotjlandnotjgarnlag. Med disse lag deltok ialt 
15.902 (15.865-15.617) mann. 
I hvilken utstrekning det siste sesong deltok lag som ikke meldte 
sin deltakelse til oppsynet, samt om alle innmeldte lag deltok effektivt, 
er ikke kontrollert. 
Det er således øking av deltakende snurpenotlag, settegarnslag 
og landnotlag, men forøvrig er deltakelsen mindre enn siste sesong. 
Mest bemerkelsesverdig er økingen av deltakende snurpenotlag. Økingen 
skyldes vesentlig innsats av mindre fartøy, nybygg samt frigivelse av 
enkelte rekvirerte fartøy. Økingen av settegarnslag skyldes formentlig 
overgang fra andre redskapsklasser, navnlig fra kombinerte lag. For 
landnotlagenes vedkommende må økingen ha sin årsak i overgang fra 
kombinert garn- og landnotdrift samt at mulighetene for landnotfiske 
var bedre enn på mange år. 
Nedgangen i deltakende drivgarnslag skyldes formentlig vesentlig 
rnangel på redskaper og de dårlige driftsforhold. 
Alle forhold tatt i betraktning må deltakelsen betegnes som god. 
Angående de deltakende drivgarnslag, settegarnslag, driv- og sette-
garnslag, landnotlag, snurpenotlag og snurp- og landnotlag- deres far - . 
koster, utrustning, heimstadfylke m. v. viser en til tabell 5-10 som er 
utarbeidet på grunnlag av opplysninger som er meddelt ved lagenes 
innmelding til oppsynet. Som tidligere er lagenes heimstadfylke bestemt 
etter hovedfar kostens heimstadsfylke. 
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Tabell 5. Drivgarnslag fordelt etter hovedfarkostens 
Hovedfar koster 
Fra hvilket fylke 
Mt.farkoster Gj .s. Elek-
I alt Verdi kr. dekkede l 
laste- trisk 
åpne evne i lys 
m/k l mjsk. hl 
Sør-Trøndelag ........ ........ 5 155 000 l 5 - - 320 5 Møre og Romsdal . ... . ........ . 259 7 600 000 254 5 - 365 246 
Sogn og Fjordane ..... .. ..... 84 l 644 000 57 23 4 285 53 
Bergen ...................... l 25 000 l - - 250 l 
Hordaland . . ...... . .. .. . ... ... lll 2 183 000 38 41 32 365 64 
Rogaland ..... ............... 6 
l 
293 000 5* l l - 785 1 6 
I alt 466 Il 900 000 360 70 36 355 375 
* Herav l dampskip. 
Tabell 6. Settegarnslag fordelt etter hovedfarkostens 
Møre og Romsdal ............ l 40 497 000 33 l 3 4 1 125 22 
Sogn og Fjordane ............ 18 116 000 4 3 11 110 6 
Hordaland ..... . ....... .... ... 151 l 022 000 7 68 76 145 22 
Rogaland ... ...... ......... .. 627 6 362 000 12 451 164* 220 348 
Vest-Agder .. .. .... ...... . ... 131 l 636 000 - 121 lO 265 100 
Aust-Agder .................. 9 97 000 - 9 - 255 7 
Østfold ... ........ ......... .. 11 
l 
188 OOG - 11 - 290 10 
I alt 987 9 918 000 56 666 265 210!515 
* Herav l robåt. 
Tabell 7. Driv- og settegarnslag fordelt etter 
l l l l l l 
Nordland ............ ........ 3 39 000 2 l - 260 3 
Sør-Trøndelag ..... .. ......... 9 184 000 6 3 - 205 6 
Møre og Romsdal . ......... . ... 100 2 500 000 96 3 l 350 91 
Sogn og Fjordane ............ 26 344 000 16 7 3 180 18 
Hordaland .................... 72 l 035 000 24 39 9 255 34 
Rogaland .................... 57 1212 000 6 48 3 350 49 
Vest-Agder .. .................. 6 116 000 - 6 - 415 5 
Telemark .................... l 20 000 - l - 300 l 
Buskerud . ................... l 20 000 - l - 400 l 
Østfold ...................... l 15 000 - l - 250 -
------
--
I alt 276 5 485 000 150 110 16 305 208 
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heimstadfylke, utstyr m . m. 
Lettbåter Drivgarn Sette garn Antall 
anta~! ~ verdi kr. antall l verdi kr. antall l verdi kr. lag l mann 
24~ l l 
l 
l 
l 350 311 46 000 - - 5 39 
65 200 12 558 2 062 000 - - 259 2 142 
71 15 550 3 528 633 000 - - 84 580 
l 200 30 6 000 - - l 
l 
600 
81 17 200 4 009 776 000 - - Ill 700 
7 l 800 325 
l 
61 900 -
l 
- 6 
l 
48 
413 101 300 20 761 3 584 000 - - 466 4109 
heimstadfylke, utstyr m. m. 
33 l 7 500 - - l 736 142 000 40 1- 183 
l l 200 - - 334 49 000 18 79 12 1600 - · - 3 214 431 000 151 692 
42 9 850 - - 19 888 2 684 000 627 3077 
- - - -
'4 285 551 000 131 666 
- - - - 238 30 000 9 45 
- - l - l - 317 l 42 000 11 62 88 19150 - - 29 012 3 929 000 987 4 804 
hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m. m . 
l l l l l l 
3 350 60 16 000 84 12 000 3 20 
9 2 100 299 55 000 279 33 000 9 55 
26 21 400 4 448 709 000 2 078 241 000 100 785 
18 3 800 636 116 000 509 65 000 26 149 
54· 10 800 2 074. 342 000 l 948 236 000 72 423 
34 6 500 l 660 262 000 2 477 288 000 57 339 
2 250 222 30 000 234 29 000 6 36 
- - 50 10 000 27 4 000 l 6 
- - 45 6 000 40 5 000 l 6 
l 200 25 5 000 24 4 000 l 7 
147 45 400 9 519 l 551 000 7 700 917 000 276 l 826 
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Tabell 8. Snurpenotlag fordelt etter hovedfarkostens 
Hovedfarkoster 
Art Gj .snittl. 
Fra hvilket fylke 
Ialt Verdi kr, 
l 
laste- Elektrisk Følge-
mjs d/s evne i lys fartøy hl 
l l 
Troms .................. 2 220 000 2 - l 650 2 -
Nordland .............. l llO 000 l - 800 l l 
Sør-Trøndelag ............ l 50 000 l - 1.300 l -
Møre og Romsdal ........ 38 4 425 000 14 24 l 690 38 -
Sogn og Fjordane ...... 6 689 000 5 l l 325 6 -
IIordaland .............. 53 3 940 000 47 6 1170 51 3 
Bergen ................ 14 l 750 000 14 - l 565 14 -
Rogaland .............. 37 3 300 000 22 15 14P.O 36 5 
Vest-Agder ............ l 120 000 l - l 500 l -
Oslo .................. lO 2 240 000 lO - l 980 lO -
--- l I alt 163 l 16 844 000 117 l 46 1460 160 9 
Tabell 9. Snurp- og landnotlag fordelt etter 
Hovedfar koster 
Ant. lag 
Art Elek-uten 
hoved- I alt verdi 
l m/k l m/å 
trisk 
farkost kr. m/s lys-
antall 
Sogn og Fjordane ... ...... . . . . . 2 lO 136 000 6 3 l 4 
Ilordaland .................... - 32 559 000 28 4 - 14-
Rogaland ...................... - 6 64 000 3 l 2 l 
----- -
I alt 2 48 759 000 37 8 3 19 
Tabell 10. Landnotlag fordelt etter hovedfarkostens 
Dekkede Lettbåter hovedfar koster 
antall 
l 
verdi antall 
l 
verdi 
Sogn og Fjordane ...................... 93 800 000 200 50 200 
IIordaland ............................ 34 362 000 77 13 900 
Rogaland .............................. - - 7 850 
I alt 127 1162 000 284 64 950 
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heimstadfylke, utstyr m. m. 
Lettbåter 
Fangstbåter 
Snurpenøter Lag 
med motor uten motor 
antall] verdi antall ] verdi antall] verdi antall l verdi antall] mann 
l l l 
2 700 4 12 000 - - 5 88 000 2 40 
l 300 2 5 000 l l 500 2 24 000 l 22 
l 250 2 lO 000 - - 2 IS 000 l 18 
39 12 750 60 315 000 18 33 100 82 822 000 38 740 
6 l 650 6 33 000 5 9 000 11 138 000 6 101 
55 13 300 44 2ll 000 63 86 000 97 l 006 000 53 893 
14 3 700 13 73 000 15 21 000 30 333 000 J4. 263 
40 8 900 37 181 000 34 60 000 78 829 000 37 691 
l ISO l 5 000 l l 000 3 26 000 l 19 
lO 9 300* 15 94 000 5 9 000 22 278 000 lO 199 
--
169 l 51 000 184 l 939 000 142 . 220 600 332 l 3 559 000 163 l 2986 
* Herav 2 med motor. 
hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
Følge- Lettbåter 
Fangstbåter 
Snurpenøter Landnøter Antall fartøyer med motor uten motor 
11 verdi 11 verdi 11 verdi 11 verdi 11 verdi 11 verdi 1lag l mann 
l 35 000 24 5 000 15 74 000 21 15 000 12 72 000 30 135 000 12 129 
l lO 000 48 10 700 20 149 000 60 55 000 34 249 000 58 204 000 32 385 
l lO 000 12 2 500 3 8 500 12 lO 700 6 45 000 13 51 000 6 57 
- - -
-
-- ---
3 55 000 84 18 200 38 231 500 93 80 700 52 366 000 101 390 000 50 571 
heimstad fylke, utstyr m. m. 
-
Fangstbåter 
Landnøter Antall 
med motor 
l 
uten motor 
antall 
l 
verdi antall 
l 
verdi antall l verdi lag l mann 
l 
85 405 000 l 93 82 000 315 l 585 000 117 1000 
38 172 000 67 48 000 125 478 000 46 470 
2 4 600 5 3 400 11 39 000 5 43 
125 581 600 165 133 400 451 2 102 000 168 1513 
Redskapssituasjonen - Berging av settegarn. 
I. REDSKAPSSITUASJONEN. 
For hver sesong som går uten adgang til å foreta fornødne nyan-
skaffelser blir det stadig vanskeligere å bedømme redskapssituasjonen. 
Klagene øker og blir stadig mer og mer berettiget. For ett er sikkert: 
situasjonen har stadig forverret seg - om ikke i samme grad for alle 
redska psklassser. 
For nøtenes vedkommende kan det visstnok sies at hverken kvanti-
tets- eller kvalitetsmangler hittil har hatt nevneverdig innflytelse på 
tesultatet av fisket når man ser på vedkommende redskapsklasse under 
ett. Nøtene ble dog siste sesong påført ganske betydelige skader. Til 
oppsynet er således rapportert at om kvelden den 23. januar eller natt 
til 24. januar gikk 8 hele og 4 halve s·nurpenøter tapt i Straumfjorden. 
(Ved samme anledning taptes 3 lettbåter og 16 snurpenotbåter - de 
fleste med motor). Tapene skyldtes værforholdene. Også landnotlagene 
ble påført ganske betydelige skader på utestående redskaper som følge 
av været. Verst var vel situasjonen natt til 8. februar da _ikke mindre 
enn 8 lag fikk større skader på sine nøter i Solund. - Hermed er for-
mentlig de vesentligste skader og tap som ble påført snurpenøter og 
landnøter nevnt . 
Verst er situasjon en for garnlagenes vedkommende - særlig da for 
settegarnslagene. 
En sammenstilling for redskapsmengden for garnklassene de 3 
siste sesonger kan her være av interesse. I nedenstående sammenstil-
ling betegner I, Il og Ill h.h.v. drivgarnslag, settegarnslag og driv-
og settegarnslag. 
År Antall lag l 
l l Il l Ill 
Antall drivgarn 
l l Ill l Ialt 
Antall settegarn 
Il l Ill l Ialt 
194.2 .... 644 882 338 26.484 12.096 38.580 29.890 9.905 . 39.795 
1943 .... 570 905 309 24.961 11.415 36.376 30.864 9.251 40.115 
1944 .... 466 987 276 20.761 9.519 30.280 29.012 7.700 36.712 
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Selvom ikke deltakelsen er konstant, og selv om man ikke har 
sikre opplysninger om årsakene til variasjonen i deltakelsen, kan man 
formentlig regne med at ovennevnte tall tilnærmelsesvis angir den for-
håndenværende garnmengde -i hvert fall i 1944. Særlig skulde dette 
gjelde for sette garna idet summen av antall deltakende settegarnslag 
og komb. driv- og settegarnslag er nærmest konstant. 
Tar man hensyn til settegarnsfiskernes intensive drift i disse år 
og den minimale tilgang på nye settegarnsbusser i 1943 og 1944 -
nemlig ca. 1.000 og 2.000 busser - synes garnmengden forbausende 
stor. Årsakene til dette er nevnt i tidligere beretninger. Det skyldes 
i første rekke at fiskerne i større utstrekning enn de tidligere ariså 
rasjonelt bøter opp gamle garn. Dette viser imidlertid stadig mer igjen 
på kvaliteten. 
Tilgangen på drivgarnsbusser har vært bedre enn på settegarns-
busser - nemlig 4-5.000 i 1943 og 3--4.000 i 1944. Alle forhold tatt 
i betraktning synes den forhåndenværende mengde av drivgarn noen-
lunde å svare til hva man kunde vente . 
I tidligere beretninger har man angitt det gjennomsnittlige antall 
garn på de deltakende garnlag fra og med sesongen 1938. En liknende 
sammenlikning inntas også iår fra og med sesongen 1940. 
Drivgarnslag Settegarnslag Driv- og settegarnslag 
År Antall l Antall Antall garn Antall garn drivgarn l settegarn 
1940 ••• o o • •••• 44· 36 30 31 
194·1 o • •••• • o . o 44 32 31 31 
1942 • • o o. o o o. o 41 34· 36 29 
1943 o . o • ••• • •• 44· 34 37 30 
1944 ••••••• o •• 45 29 34 28 
Det gjennomsnittlige antall garn er således steget for drivgarns-
lagene. Men så har til gjengjeld deltakelsen avtatt betraktelig. For 
settegarnslagene og de komb. driv- og settegarnslag ligger derimot 
gjennomsnittet lavere enn de foregående år, i hvert fall for sette-
garnenes vedkommende. 
Avgangen på garn lar seg vanskelig beregne. ·Helt pålitelige opp-
gaver over tap og slitasje foreligger ikke. 
Tapet av drivgarn var meget stort nord for Stad, men sør for Stad 
må tapene karakteriseres som helst små. Sett under ett må nok de 
samlede tap betegnes som store, men de var neppe så store som i 1940 
og 1942. 
Etter de oppgaver som foreligger tapte 153 lag 2.266 garn med til-
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behør, 515 garn uten tilbehør og 446 busser. Av disse lag var 26 som 
tapte 327 garn med tilbehør og 25 garn uten tilbehør hjemmehørende 
sør for Stad. De øvrige var hjemmehørende i Møre og Romsdal. Man 
kan noenlunde regne med at de tap som ble påført lagene fra Møre og 
Romsdal svarer til de tap som ble lidt nord for Stad. Det alt over-
veiende antall av tapte drivgarn er sikkert kommet med i ovennevnte 
tapsoppgave. 
For settegarn foreligger ingen oppgaver over tapene. Tapene må 
derfor anslåes skjønnsmessig. Det egentlige redskapstap eller tap av 
hele setninger var ikke særlig stort under settegarnsfisket. Men silde-
tyngden i forbindelse med garnas elde voldte et betydelig redskapsslit 
og tap av busser. Mer enn 15 % av den anvendte garnmengde går dog 
neppe ut av denne grunn. 
Det samlede redskapstap for samtlige redskapsklasser antas å 
kunne settes til ca. en million kroner. 
Under forutsetning av at det heller ikke til kommende sesong kan 
foretas tilfredsstillende fornyelser av redskapene, er det mange som 
ser mot kommende sesong med skepsis. Om og i tilfelle hvilken inn-
flytelse redskapssituasjonen vil få på deltakelsen og det oppfiskede 
kvantum til kommende sesong er det dog sikrest å unnlate å spå om. 
Il. BERGING A V SETTEGARN. 
Med Næringsdepartementets samtykke ble det også siste sesong 
iverksatt organisert berging av settegarn på strekningen Kvitsøy-
Espevær etter samme retningslinjer og i det vesentJige med de samme 
hjelpemidler som foregående sesong. Det faste bergingsmannskap var 
dog øket til 9 mann likesom det ble installert motorwinch på prammen. 
Institusjonens effektivitet ble derved betydelig øket. 
Institusjonen var i virksomhet ·fra 21. februar til 24. mars. Den 
arbeidet så å si utelukkende ved Karmøys vestside. Ialt ble berget 
441 settegarn med tilbehør. Herav ble 416 garn tilbakelevert eier-
mennene. Det ·bergedes verdi anslåes til 30--40.000 kroner. 
Videre ble det med Næringsdepartementets samtykke for første 
gang iverksatt organisert berging av settegarn ved Egersund fra et 
fast anlegg i Ravnefjellsbukta overensstemmende med innstilling fra 
et utvalg som etter anmodning fra Fiskeridirektøren var oppnevnt av 
Rogaland Fiskarlag til å komme med forslag til løsning av dette spørs-
m·ål. Selv om byggingen av anlegget først kunde påbegynnes i januar 
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måned, lyktes det å få det så ferdig at det kunne tas i bruk til fisket. 
Det gjenstår dog enkelte arbeider. 
Anlegget fungerte stort sett tilfredsstillende. Forutsetningen om 
at fiskerne selv skulde greie garna etter at klasene var slept inn, slo 
imidlertid ikke til og vil sannsynligvis heller ikke slå til i framtiden. 
Man måtte derfor leie arbeidshjelp til dette. På den annen side ble 
det samlet inn frivillige bidrag blant fiskerne som deltok i dette distrikt 
til dekning av driftsutgiftene. 
Ved anlegget i Ravnefjellbukta ble ialt berget 102 garn med til-
behør. Alt det bergede er tilbakelevert eierne. Det bergedes verdi an-
slåes til 10-12.000 kroner. 
Ved tilfeldig berging av fiskere ble det berget og over levert til opp-
synet 126 garn med tilbehør. 
Det rådet stort sett tilfredshet med bergingsinstitusjonene såvel 
ved Egersund som på strekningen Kvitsøy-Espevær. Det ble dog 
også iår delvis klaget over bergelønnssatsene - særlig i Egersunds-
distriktet. Bergelønnssatsene var stort sett ens i begge distrikter. Klagene 
ansees ikke berettiget, jfr. bemerkningene i forrige årsberetning. 
Den finansielle side var ordnet som foregående sesong. 
Regnskapet for bergingen av settegarn stiller seg således: 
Inntekter: 
1. Overskudd fra foregående sesong ...... kr. 
2. Salg av uavhentet gods fra 1943 >> 
3. Tilskudd fra Noregs Sildesalslag . . . . . . << 
4. Ved Egersund. 
a. Innsamlet blant fiskerne kr. 1.395,-
b. Bergelønn . . . . . . . . . . . . . . << 1.643,-
c. Berget sild, solgt . . . . . . . . << 625,17 >> 
5. Kvitsøy-Esp~vær , bergelønn ........ >> 
6. Tilfeldig berging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Utgifter: 
1. Anleggsutgifter Egersund ............ kr. 
2. Driftsutgifter Egersund . . . . . . . . . . . . . . >> 
3. Driftsutgifter Kvitsøy-Espevær ...... >> 
4. Tilfeldig berging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
5.394,35 
100;-
6.000,-
3.663,17 
12.759,-
1.776,60 kr. 29.693,12 
9.408,34 
1.525,08 
16.905,16 
31,- )) 27.869,58 
Overskudd kr. 1.823,54 
som er foreslått overført til neste års ber gingsinstitusj on. Erfaringene 
har nemlig ytterligere vist institusjonens berettigelse som kriseforan-
staltning. 
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Overskuddet vil gå med til betaling av de arbeider som gjenstår 
i Ravnefjellsbukta. 
Det økonomsike resultat av bergingsarbeidet er tilfredsstillende. 
Statens garanti ble heller ikke aktuell iår. For fullt ut å kunne bedømme 
det økonomiske resultat må en ta i betraktning at >>lysbåt<< >>Lindy<< 
assisterte under bergningsarbeidet i likhet med forrige sesong uten at 
dette har medført økede utgifter for bergingsinstitusjonen. 
Sunnhetstilstand en. 
Av de innkomne beretninger fra fiskerilægene hitsettes: 
Lege Erik Tvedt, Skudeneshavn: 
>>Fiskeralmuen begynte å samles i Skudeneshavn fra begynnelsen 
av februar. Som vanlig de siste 4 år, var her ingen driv-garnsflåte. 
Fisket var bra og almuen forholdsvjs stor. Her forekom atskillige til-
felle av forkjølelse, dessuten mer enn vanlig l ymfangitter og smitt-
somme sår, 2 tilfelle av plevrit, 2 tjlfelle av smittsom gulsott og l til-
felle av primær syfilis. Ingen dødsfall og ingen alvorlige ulykker, heller 
ingen tilfelle av difteri. 31 fiskere ble 2. gangs vaksinert mot difteli. 
En iisker som var 2. gangs vaksjnert annetsteds, fikk en stor absess 
på injeksjonsstedet i venstre overarm og måtce innlegges i Fiskersyke-
huset. Ellers ·ble det ikke iakttatt komplikasjoner ved vaksinasjon. 
Fiskerilægen hadde i tiden 5. februar-20. mars tilsammen 477 
konsultasjoner og sykebesøk, lO fiskere ble innlagt i det herværende 
Fiskersykehus, tilsammen 59 liggedager.<< 
·nistr~ktslege ]. Thorkildsen, Kopervik: . 
>>Sunnhetstilstanden under årets vårsildfiske i Åkra og Kopervik 
var særdeles god. Der er aldri .blitt behandlet så få fiskere under noe 
tidligere sildefiske i de snart 20 år jeg har fungert som fiskerilæge. 
Det. ble behandlet 27 fiskere med ialt 28 konsultasjoner og 2 syke-
.besøk. Alle de behandlede sykdommer var av lettere art. En fisker 
fikk under opphold på land en fractura patellaebrudd i kneskjeJlen og 
·måtte innlegges på Haugesund sykehus. Der fot ekorn ikke ulykker på 
fiskdeltet. 
Ingen av de behandlede sykdommer kunde tilskrives ernærings-
·mangel eller rasjonering. 
På Kopervik sykehus ble der ikke behandlet noen fisker iår<<. 
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Distriktslege Wilhelm Bøe, Haugesund: 
>>Det har iår vært mindre sy kelighet av alvorligere art blant fis-
kerne. Dette sees best ved de få innleggelser i sykehus- bare 2 på dt,t 
katolske sykehus. Derimot har søkningen til kontoret øket. Det var 
meget fotkjølelsessykdommer som til dels varte lenge. Det har ikke 
vær t noen alvorlige ulykker på feltet, heller ikke benbrudd, kvestelser 
ved n1ineeksplosjoner etc. 
Kostholdet har vært som tidligere år. Det klages meget over at 
det ikke er melk å få kjøpt i den utstrekning som man har ønsket. Noen 
kostskader har jeg ikke sett.<< 
Lege Sigurd Hus, Bremnes : 
>>Under sildefiskeriene vinteren 1944 ble der i Finnås lægedistrilct 
holdt l kontordag ukentlig i Espevær fra 16. februar til 29. mars da 
fisket her var slutt. Sunnhetstilstanden var stort sett bra. Der forekom 
en del forkjølelsessykdommer og en del verkefingre, men ingen sykdom 
av alvorlig art. Det var under fjsket her ikke behandlet ulykkestil-
felle eller skader av større betydning. Det forekom ingen ulykker som 
kunde skyldes krigssituasjonen<<. 
Distriktslege Arnlfot Gfelstein, Ffell: 
>>Helsetilstanden mellom fiskarane har vore omlag som før . Der 
har ikkje vore tegn til mangelsjukdomar av nokon art<<. 
Distriktslege Otto Rekvig, Sund: 
>>Tilstrømningen av fiskere til Sund var også iår svært liten i forhold 
til hva en er vant med i fredstid. Fisket foregikk kun kort tid på disse 
kanter. Ingen alvorlige ulykker inntraff. 
Som fiskerilæge .hadde jeg forholdsvis lite å gjøre da sunnhetstil-
standen blant fiskerne var meget god. Hva ernæringsv.anskelighetene 
angår, så var der nok n1ange son1 klaget over ensformig og dårlig kost 
og snaue rasjoner. En kan dog ikke si ai dette hadde satt ~itt preg på 
sunnhetstilstanden. Noen mangelsykdommer cle ikk-:- konstatert. I det 
hele tatt ble der ikke påvist noen alvorlig sykdom blant fiskerne . Der 
var således ingen tilfelle av tuberkulose. Der ble ialt behandlet 48 fiskere . 
De fleste kom under behandling på grunn av sår betennelser o. lign. 
Der l:le ikke avholdt noen konterdager ute i distriktet på grunn av 
o l j em angel<<. 
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Distriktslege Børge Husebø, Herdla: 
>>]eg behandlet ca. 100 fiskere iår - det meste lettere tilfelle. De 
var noen tilfelle av smittsom gulsott og et par tilfelle av lungebe-
tennelse. Ingen ulykker inntraff<<. 
D~striktslege ]. Solem, Fedfe: 
>>Stor- og vårsildfisket var her i oistriktet meget km tvarig, og for-
holdvis få fiskere deltok. Der opptrådte ingen nevne·verdige sykdommer 
tlant fiskernt. Der var noen iå lettere forkjølelsessykdommer<<. 
Distriktslege Hallvard Natvik, Eivindvik: 
>>Etter at eg i 3 vintrar inkje arbeid har hatt som fiskerilækjar, 
har eg i vinter hatt 32 konsultasjonar, 3 reiser og l sjukevitjing under 
l km. 
Det har mest vore små ting fiskarane har søb t meg for : småsår, 
svullar, svullefingrar, utslett. Av skader har eg hatt ein luksasjon i 
oksleleden oppstått under storm på Strømfjorden i Solund, vidare ein 
meni~kluksasjon i kneet. Ein fiskar fekk pnevmoni og måtte sendast 
heim. Det var rin landnotfiskar som budd~ i dårleg losji og klaga over 
at dette var sterkt medverkande til sjukdomr>n. Hos ein annan fiskar 
oppdaga eg lungetuberkulose. Han hadde tidelgare vore på sanatorium 
utan at det var påvist smittestoff hos han. Under fisket fekk han no 
blodopphosting og eg kunde påvisa i.uberkelbasillar hos han. Han vart 
derfor straks innlagt i tuberkuloseheim. 
Eg har ikkje sett noko tilfelle av fårleg smittsom sjukdom. Det 
hadde vore eit tilfelle av difteri ombord i ein snurpebåt og eg vart til-
kalla til ein annan ombord som trudde han hadde fått same sjukdomen, 
men truleg var det berre ei forkjøling. 
Utanom det ovanfor nemnde har eg hatt mykje vitjing på kontoret 
av forkjøla fiskarar som skulde ha hostemedisin. Det gjekk i byrjinga 
av fisket ei leid forkjøling, men alle var so pass friske at dei kunde 
vera oppe. 
Frostsår eller annan innverknad av kulde har eg ikkje sett. Været 
var og mildt under fisket iår.<< 
Distriktslege Gunnar Skaug, Solund: 
>>Sildefisket tok til i Solund omkring den 15. januar og var avsluttet 
ca. 10. mars. Da silden tok land, ble det lite driving. Det var på Kol-
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grov de fleste landnotsteng ble gjort, og storparten av brukene og fis-
kerne i Solund var stasjonert her. 
Fiskerne var godt forsynt med næringsmidler, mens det derimot 
ble trangt om sengeplass. Noen bodde i land, men de fleste bodde om-
bord i båtene. Faren for smitteutbredelse ble derfor stor. I månedene 
mai-juni har man således hatt en oppblussen av tuberkulose i dislriktet 
hvilket nok for en del skyldes de trange boligforhold under sildefisket 
Man har dessverre ikke hatt noen helsesøster i Solund på et år. No er 
det imidlertid kommet en, og det er meningen at hun under neste års 
sildefiske skal være stasjonert på samme sted som fiskerflåten : Hennes 
arbeid vil da bli inspeksjon av de forskjellige båter og miljøunder-
søkelser med hensyn til tuberkulose. Det er også tanke om å kontrol-
lere på forhånd alle de son1 skal delta i fisket. 
Under selve fisket var sunnhetstilstanden god blant fiskerne. Ingen 
særlig alvorlige tilfelle ble behandlet<<. 
Distriktslege N. L. Gferuldsen, Askvoll: 
>>Under fiskerilegetjenesten i Askvoll iår var det ialt 115 konsul-
tasjoner og sykebesøk. 
Sunnhetstilstanden blant fiskerne var god. Ingen alvorlige epidem-
iske sykdommer. Det kan ikke sies at rasjoneringen har gitt noen vesentlig 
øket sykelighet her i distriktet. 
Ingen ulykker p. gr. a. krigssituasjonen<<. 
Distriktslege Adolf Quist Paulsen, Måløy: . 
>>Det var i år i likhet med i fjor lite fiske rundt Vågsøy. Utenom den 
stedlige fiskerbefolkning ble bare behandlet 15 fiskere. Sunnhetstil-
standen var den hele tid god. Bortsett fra litt influensa var der ingen 
epidemier, ingen alvorligere ulykkestilfelle eller ulykker som skyldtes 
krigssituasjonen. Heller ikke synes rasjoneringen eller værforholdene 
å ha hatt noen ugunstig innflytelse på sunnhetstilstanden.<< 
Forskjellig. 
I. OPPSYNET. 
Etter Næringsdepartementets bestemmelse ble oppsynet i Vest-
Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane satt den 3. januar og 
hevet 15. april 1944. Nord for Stad ble det heller ikke denne sesong 
etablert særskilt oppsyn under vintersildfisket. 
Sør for Stad tjenestegjorde følgende fartøy i det seilende oppsyn: 
MfK >>Abdulla<< med oppsynsbetjent Lauritz Skjong og 5 andre 
mann ombord på strekningen Bulandet-Skudenes. 
M/K >>Fro l<< med oppsynsbetjent Ole Rangsæther og 4 andre mann 
ombord på strekningen Måløy-Bokn. 
MjK >>Skadberg<< med oppsynsbetjent Bjarne Brænne og 3 andre 
mann ombord on1kring Egersund. 
M/K >>Svint Ill<< med oppsynsbetjent Reinert Løklingholm og 
3 andre mann ombord på strekningen Øygarden-Bokn. 
Det var ikke mulig å få leie flere fartøy. 
Følgende fnnksjonærer tjenestegjorde i land sør for Stad: 
Ved oppsynets kontor i Haugesund: bokholder og kasserer Peder 
Amdal, oppsynsbetjentene Andreas Agdestein og Hans Haukås samt 
oppsynsbetjentene Hans O. Steensnæs og Karl Vikse. 
Som oppsynsbetjenter i land fungerte: 
Hans Davidsen, Åkrehavn, Ole ]. Rong sen . i Øygarden utenfor 
Bergen, Henrik Nyhamar i Solund og Gulen, Albert Hollevik i Askvoll, 
Jakob Vallestad i Kinn og Batalden, Jorulf Grotle i Bremanger, Ragn-
vald Husevåg i Vågsvåg og Karl Iversen i Raudeberg oppsynsdistrikt . 
I Kalvåg og Selje oppsynsdistrikter fungerte lensmann Thunold sen. 
og lensmann Hamre. 
Som assistenter i land fungerte: 
Tollak Mjølsnes, P. Bloch Pallesen, Magnus Alsvåg, Sigurd Svendsen, 
Ole ]. Rong jr., Nils Stråtveit, Paul Stangeland, Nils Hermansen, Tor-
geir Langeland, Monrad Eckholm og Jonas Eckholm. 
Dessuten bistod vraker Nymann, Stavanger, Daniel Danielsen jr. , 
Tauanger og W. Nitter Egenæs, Bergen. 
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Il. FORSEELSER. 
I løpet av sesongen ble utferdiget 4 forelegg _ for overtredelse av 
loven om sild og brislingfiskeriene av 25. juni 1937 og de med hjemmel 
herav utferdigede forskrifter, nemlig l for overtredelse av § 9 punkt l 
(feste av ene ende av drivgarnslenk i land), l for overtredelse av § 26 
jfr. § 25 (bruk av snurpenot på fredet område uten at betingelsene i § 
25 var oppfylt), l for overtredelse av§ 48 jfr. § 35 jfr. Fiskeridirektørens 
forskrifter av 1.12.37. punkt 3 (for å ha gått over utsatt snurpenot med 
notbåt med motoren i gang og tilkoblet propell) og l for overtredelse 
av § 47 (kapping av annens redskap uten å knytte forsvarlig sammen 
med den følge at redskapene gikk tapt). I sistnevnte forelegg var også 
medtatt erstatning til fornærmede . Samtlige forelegg ble vedtatt, nr. 
3 dog først etter at saken var sendt retten til pådømmelse. 
Det er tegn som tyder på at snurperne var altfor nærgående overfor 
setteriene siste sesong uten at dette ledet til at noen straffesak ble reist . 
Fornødne forholdsregler for event. å hindre gjentagelser vil bli truffet 
til kommende sesong. 
Av utestående bøter inngikk i budsjettåret 1943i44 kr. 750,-. 
Ill. TVISTESAKER. 
I løpet av sesongen ble meklet i 58 saker hvorav l ble avgjort ~ed 
voldgift og l overført som straffesak. 25 saker ble forlikt. 
Av sakene angikk 26 kollisjoner, 19 skade på garn, 4 skade på 
snurpenotkast, 3 skade på landnotsteng, l krav om landslott og l tvist 
om garnpart. 
IV. UTGIFTENE TIL OPPSYNET. M. M. 
I budsjettåret 1943/44 medgikk til administrasjonen av oppsynet 
sør for Stad kr. 93.935,74, hvorav til lønninget kr. 55.304,60, kontor-
utgifter kr. 4.839,67, telefon og telegramutgifter kr. 11.225,50, reise-
utgifter kr. 2.508,05, materiell kr. 19.944,06 og forskjellig kr. 113,86. 
Utgiftene til >>lysbåttjenesten<< beløp seg til kr. 131.742,20. 




